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昭 和 4 6 年 3 月 3 1 H
昭 和 4 6 年 6 月 1 日
昭 和 5 0 圷 . 3  村 3 1 n
誠 教 授 略 歴
昭 和 1 9 年 6  H 2 2 日
山 形 県
教 授
東 北 大 学 ノ ご 判 浣 歯 学 研 究 科 加 齢 術 科 学 分 野
職
歴
昭 和 5 0 年 4  打 ] 日
昭 和 5 1 年 4 月 1  Π
昭 和 5 2 年 4  刃  I  U
昭 和 5 2 午  4  ナ 」  1  n
昭 和 5 8 年 3 月  I  H
昭 和 5 9 年 9  "  1 日
平 成 3 午 8 月 1 Π
平 成 4 年 3 " 1 目
平 成 7 午 4 門 I H
平 成 1 0 午  2  ナ 1 1  H
平 成 1 2 年 4 月 1 日
平 成 1 2 年 4 月 1 日
平 成 1 2 午 1 1 打  6 日
平 成 1 2 年 Ⅱ 村  6 日
東 北 火 学 歯 学 都 邸 ・ 業
備 1 1 医 師 免 許 収 得 ( 歯  5 9 6 4 6 号 ' )
東 北 大 学 大 f 判 範 俣 学 研 究 科 ( 村 1 経 生 N 学 専 攻 ) 修 了
1 矢 学 " 士 叫 ι 北 大 学 第 7 フ 7 ぢ )
東 北 大 学 医 学 都 第 プ 生 理 学 ' 座 助 手
東 北 大 学 歯 学 部 歯 科 袖 綴 学 第 二 講 座 助 手
東 北 大 学 歯 学 部 歯 科 袖 綴 学 第 二 誠 座 誠 師
東 北 火 学 歯 学 都 鯏 属 4 、 W 辻 乞 f 十 学 校 誠 師
東 北 大 学 歯 学 部 歯 科 柿 綴 学 第 二 講 座 助 教 授
文 部 告 Υ " H 俳 究 員 く ブ リ テ ィ ッ シ ュ ・ コ ロ ン ビ ア 大 ブ 0
東 北 大 学 歯 学 都 高 齢 者 歯 科 学 講 座 教 授
東 北 大 学 歯 学 部 附 属 病 院 商 齢 名 歯 刷 肩 今 嘩 室 長
束 北 火 学 歯 学 部 附 属 病 院 商 樹 南 ' 歯 1 平 冶 J 女 部 長
束 北 火 学 評 誠 員
東 北 大 学 大 学 院 術 学 研 究 科 加 齢 術 科 学 分 野 教 授
東 北 大 学 ● 芋 矧 側 属 炳 院 長
来 北 ゾ 、 学 大 学 院 歯 学 研 究 科 長
東 北 大 学 # 1 学 部 長
?
平成1フィrloj・] 1 Π
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E丘erent system in the reuna ofthe h'og




Duplex system m the simple retina ofa gastropod ma11USC, Limax F]avus


























乳 阿 長 姓 頸 反 射 と  E M G バ イ オ フ ィ ー ド ノ や ソ ク に よ る リ 則 瑚 衝 j 症 患 者 の 診 断
渡 浴 誠 . 下 顎 運 動 機 能 と  E M G 論 文 集  2  ( 1 9 8 3 ) 5 3 - 5 8
叫 峪 能 斈 の 鮪 易 測 定 法
渡 沿 誠 . 下 顎 運 動 機 能 と  E M G  論 文 集 2  ( 1 9 8 3 ) 7 1 - 7 6
E M G パ イ オ フ ィ ー ド ノ や ソ ク に よ る ' ト 顎 位 の 特 徴
佐 々 木 啓 ・ ・ , 稲 " " 1 河 , 波 邉 誠 . 鹿 沼 品 火 . 下 顎 述 羽 升 逹 能 と E M G 論 文 集 3
( 1 鰐 4 ) フ - 1 2
タ ッ ピ ン グ 頻 度 と 皎 合 力 の 変 化 力 所 万 活 動 に 及 ぼ す 影 紳
渡 沿 誠 , 宗 形 芳 英 , 三 油 周 太 郎 、 袖 河 喫 道 大 、 鹿 沼 品 火 . 、 ド 顎 運 刺 バ 幾 能 と
E M G  楡 文 集  3  ( 1 9 8 4 )  8 1 - 8 4
バ イ オ フ ィ ー ド ノ や ソ ク 、 下 で の タ ッ ピ ン グ 運 動 の 1 討 致
佐 々 木 啓 一 , 稲 J 十 暫 司 , 宗 形 芳 萸 . 渡 接 誠 . 靡 沼 吊 , 夫 下 顎 運 動 機 能 と
E M G  論 文 集  3  ( 1 9 8 4 )  1 2 1 - 1 2 6
R e s p o n s e s  o f  s o m a t o s e n s o r y  c o r t i c a l  n e u r o n s  t o  t o o t h  p r e s s u r e  a n d  t h e l r
m o d u l a t i o n  b y  t r a n s i e n t  m o u t h  o p e n i n g  i n  t h e  c a t
T a b a ね  T ,  w a t a n a b e  M ,  K a r i t a  K .  A r c h s  o r a l B i 0 1 3 1  a 9 8 6 )  7 3 5 - 7 4 0
電 気 刺 激 に 誘 発 さ れ る 開 日 反 射 の 応 符
渡 沿 誠 , 佐 々 木 啓 一 、 稲 井 哲 司 , 小 1 _ 1 1 重 人 , 靡 沼 品 夫 . ] 叫 頴 運 動 機 能 と
E M G  i 兪 文 染  5  ( 1 9 8 6 ) フ フ - 8 2
歯 肉 嚢 内 P H に 関 す る 研 究
斉 藤 寛 , 田 辺 泰 一 , 渡 泌 誠 J 琵 沼 晶 夫 . 下 顎 趣 動 機 能 と  E M G 論 文 集 5 ( 1 9 8 6 )









顎 口 腔 機 能 異 常 者 の 皎 介 診 断 法
渡 邉 誠 , 佐 々 木 啓 一 . 鹿 沼 晶 夫
1 0 3 - 1 0 8
2 0 . 同 側 及 び 対 側 愉 根 膜 刺 激 に よ っ て 誘 発 さ れ る 開 口 反 射 ' と そ の 朴 1 互 作 用
佐 々 木 啓 一 , 稲 リ ・ ト 哲 司 , 渡 接 誠 , 鹿 沼 晶 夫 . 下 顎 運 動 機 能 と E M G 論 文 集 5
( 1 9 8 6 )  1 5 7 - 1 6 1
2 1 .  B i o 、 f e e d b 2 C k  に よ る 下 顎 位 ( 石 岡 姑 編 : 顎 口 腔 機 能 に お け る 下 顎 運 動 解 析 の
臨 床 診 断 に 対 す る 評 価 に 関 す る 研 究 )
渡 港 誠 , 佐 々 木 啓 一 , 日 本 歯 科 渓 学 会 会 1 志 6  ( 1 × 1 9 8 7 ) 乃 ・ 8 8
ド 顎 運 動 機 能 と  E M G 論 文 条  5  ( 1 9 8 印
22顎関節刺激による耳介側頭神経の応答
小111重人,渡避誠、稲井哲司,佐々木躰一.服部佳功,鹿沼品夫.下顎運動




Imaglng orofacialtissues by magnetic resonance
Lam E.W, Hannam A.G., wood ww, Fache].S., watanabe M
















Effect of Three Dimensional Bite Force Direction on Masticatory Musde
Activities
Watanabe M, KilくUchi M, Hattori Y, sasald K,1nai T Advanced prosthodontics














43 3 . 歯 根 膜 感 覚 を 考 慮 し た 補 綴 処 置
渡 塗 誠 , 服 部 佳 功 . 歯 科 ジ ャ ー ナ ル 3 4  ( 1 ) ( 1 9 9 1 ) 釘 ・ 9 4
3 4 .  F a c i l i t i t a t o r y  e 丘 e c t  o f  m o u t h  o p e n i n g  o n  s o m a t o s e n s o r y  c o r t i c a l ( S D  n e u r o n s
S e n s i t i v e  t o  t o o t h  p r e s S 山 、 e  i n  t h e  c a t
W a t a n a b e  M ,  T a b a t a  T  K a r i 始  K ,  K a n u m a  A .  k c h s  o r a ]  B i 0 1 3 6  ( 1 9 9 1 )  8 9 9 - 9 0 3
3 5 . 顎 関 節 症 の 臨 床 像 に 関 す る 研 究
許 重 人 , 渡 邉 誠 , 佐 々 木 啓 一 , 田 辺 泰 一 , 稲 井 哲 司 , 菊 池 雅 彦 , 小 澤 一 仁 ,
肝 姑 蹴 圭 功 , 目 黒 修 , 小 野 寺 秀 樹 , 斉 藤 寛 , 後 藤 正 敏 、 高 橋 智 幸 , 日 木 補 綴 歯
科 学 会 都 潅 吉 3 6  ( 4 × 1 9 9 2 )  7 8 3 - 7 9 0
3 6 . 顎 関 節 症 に お け る 各 臨 床 症 状 の 発 現 様 式 と そ の 関 連 性
佐 々 木 啓 一 , 渡 邉 誠 , 田 辺 泰 一 , 稲 井 哲 司 , 菊 池 雅 彦 , 許 重 人 , 小 澤 一 仁 ,
服 割 Ⅱ 圭 功 , 目 黒 修 , 小 野 寺 秀 樹 , 斉 藤 寛 . 高 橋 智 幸 , 後 藤 正 敏 . 日 本 補 綴 歯
利 ・ 学 会 雑 誌 3 6  ( 4 × 1 9 9 2 )  7 9 1 - 7 9 8
3 7 . 顎 関 節 症 に お け る 顎 頭 蓋 筋 の 圧 痛 の 発 現 様 式
稲 井 哲 司 , 渡 沿 誠 , 佐 々 木 啓 一 , 田 辺 泰 一 . 菊 池 雅 彦 , 許 重 人 , 小 澤 一 仁 ,
服 音 Ⅲ 圭 功 , 目 黒 修 , 小 野 寺 秀 樹 , 坪 井 明 人 , 斉 藤 寛 , 後 藤 正 敏 , 高 橋 智 幸
Π 本 補 綴 歯 科 学 会 雑 誌 3 6  ( 4 × 1 9 9 2 )  7 9 9 - 8 四
3 8 ' 下 顎 偏 心 位 に お け る 三 次 元 皎 合 力 と 岨 瞬 筋 活 動
川 田 哲 男 , 菊 池 雅 彦 , 服 音 剛 圭 功 . 佐 々 木 啓 一 ・ , 渡 港 誠 . 下 顎 運 動 機 能 と
E M G  i 兪 文 集 1 1  ( 1 9 9 2 )  1 7 3 、 1 7 8
3 9 .  E M G バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク を 応 用 し た 皎 合 診 査 に 基 づ く 顎 関 節 症 治 療 の 脱
床 成 績
佐 力 木 啓 一 , 渡 邉 誠 , 田 辺 泰 一 、 菊 池 雅 彦 , 稲 井 哲 司 , 許 重 人 . 坪 井 明 人 ,
服 部 佳 功 ,  H 黒 修 , 佐 藤 郁 夫 , 平 松 伸 一 , 奥 川 博 司 . 日 本 補 綴 歯 科 学 会 雑 誌
3 8  ( 2 ) ( 1 9 9 4 )  3 4 0 - 3 5 1
4 0 . バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク を 用 い た 皎 合 治 療 に よ る 顎 関 節 症 の 治 癒 経 過
渡 邉 誠 , 佐 々 木 啓 一 稲 井 哲 司 , 田 辺 泰 一 , 菊 池 雅 彦 , 許 重 人 , 服 音 併 圭 功 ,
奥 川 博 司 , 坪 井 明 人 , 目 黒 修 , 平 松 伸 一 , 佐 藤 郁 夫 .  H 本 補 綴 歯 科 学 会 判 妬 志
3 8  ( 2 ) ( 1 9 9 4 )  3 5 2 - 3 6 2
4 1 . 顎 口 腔 機 能 に お け る バ イ オ メ カ ニ ク ス










Response characteristics of periodontal mechanorecept0玲 to mechanical
Stimulation of canine and incisor teeth m the cat






















E丘ectiveness of ocdusal Treatment Based on ocdusal Examination utilizing
EMG Biofeedback for Temporomandibular Disorders






顎 関 節 M 別 か ら の 下 顎 致 , ド 顎 衡 の 輪 郭 抽 出 に 関 す る 研 究
三 浦 周 , 服 部 佳 功 , 佐 々 木 啓 一 , 渡 逃 誠 , 塚 原 保 夫 . 日 木 顎 口 腔 写 野 彪 学 会 絲
i 志  2  ( 2 ) ( 1 9 9 6 )  9 1 - 1 0 0
皎 み し め 強 さ と 歯 列 に お け る 皎 合 力 分 布
佐 藤 智 昭 , 服 部 佳 功 , 渡 沿 誠 . 日 本 顎 口 腔 機 能 学 会 判 錆 志 2  ( 2 × 1 9 9 6 ) 1 0 1 - 1 1 0
皎 み し め 時 の 歯 列 に お け る 皎 介 力 分 布
服 部 佳 功 , 佐 藤 智 昭 , 渡 邉 誠 . 日 オ 誇 則 _ 1 胖 機 能 学 会 判 鋳 志 2  ( 2 ) ( 1 9 9 6 ) 1 1 1 - 1 1 8
U s e  o f  a n  o s s e o l n t e g r a t e d  i m p l a n t  f o r  T e h a b i ] i t a t i o n  a f t e r  d e f t  r e p a i r  b y
P e r i o s t e o p l a s t y :  a  c a s e  r e p o r t
T a k a h a s h i  T ,  F u k u d a  M ,  Y a m a g u c h i  T ,  K o c h i  s , 1 n a i  T ,  w a t a n a b e  M ,  E c h i g o  s
C ] e 丘  P a l a t e  C 松 n i o f a c J  3 4  ( 3 ) ( 1 9 9 7 )  2 6 8 - 2 7 1
M a p p i n g  o f  E n e t g y  c o n s u m p t i o n  i n  M a s t i c a t o r y  a n d  T o n g u e  M u s d e s  d u n n g
G u m  c h e w i n g  b y  u s i n g  p o s i t r o n  E m l s s l o n  T o m o g r a p h y  a n d
1 8 F ・ a u o t o d e o x y g l u c o s e
R i k i m a r u  H ,  K Ⅱ N c h i M ,  T a s h i r o  M , 1 t o h  M , 1 d o  T ,  w a t a n a b e  M . C Y R I C  A n n u a l
R e p o r t  1 9 9 6 ,  c y d o t r o n  a n d  R a d i o i s o t o p e  c e n t e 二  T o h o k u  u n i v e r s l t y , 1 V  B i 0 1 0 部
a n d  M e d i c i n e  ( c l i n i c a l ) ( 1 9 9 7 )  1 5 3 ・ ] 5 7
I n d u c t i o n  o f  h i s t i d i n e  d e c a r b o x y l a s e  i n  S 1 祀 l e t a l  m u s d e  i n  m l c e  b y  e l e c t r i c a l
S t i m u l a t i o n ,  p r 0 1 0 n g e d  w a 1 1 d n g  a n d  l n t e r l e u k i n ・ 1
E n d o  Y ,  T a b a t a T ,  K u r o d a  H ,  T a d a n o  T ,  M a t s u s h i m a  K ,  w a t a n a b e  M
J  p h y s i 0 1 0 g y  5 仭  a 9 9 8 )  5 8 7 - 5 9 8
顎 関 節 症 の 発 症 機 序 に 関 与 す る 皎 合 囚 子 に 関 す る 慾 床 的 研 究
平 松 伸 一 , 渡 邉 誠 . 許 重 人 、 稲 " 1 斤 司 , 佐 窮 q 那 夫 , 佐 々 木 弊 一 . 座 沼 品 夫
日 本 補 綴 歯 科 学 会 雑 i . 志 4 2  ( 4 ) ( 1 9 9 8 )  6 8 6 - 6 9 6
レ ー ザ ー ド ッ プ ラ ー 血 流 計 を 川 い た 口 蓋 粘 1 峡 の 血 流 測 定
U _ 1 口 由 紀 子 . 菊 池 雅 彦 奥 川 博 司 、 渡 逃 誠 . 日 本 顎 Π 胖 機 能 学 会 ネ 儁 志 5 ( 1 )
( 1 9 9 8 )  1 - 9
口 腔 粘 膜 刺 激 に よ り 誘 発 さ れ る 顎 筋 反 射
冨 田 健 嗣 , 佐 々 木 啓 一 , 渡 邉 誠 . 東 北 大 学 歯 学 判 採 志 1 7 ( 2 × 1 9 9 8 ) 1 4 3 - 1 6 3
S t a n d a t d i z a t i o n  o f  H e a d ・ N e c k  p e t l m a g e s .
N i s h i 山 ' a  H ,  R i l く i m a r u  H ,  Y a m 3 g u c h i  K ,  w a t a n a b e  M , 1 t o h  M .  C Y R I C  A n n u a l
R e P 飢 ' t  1 9 9 8 ,  c y c l o t o r o n  a n d  R a d l o l s o t o p e  c e n t e t , 1 0 h 0 1 く U  u n i v e r s i t y ,  V










62Possible involvement of histamme m muscu]aT fatlgue in temporomandibular
disorders: anlmal and human studles
Watanabe M, Tabata T Huh J.1.,1nai T, Tsuboi A, sasaki K, Endo Y Journal of

















68. Temporomandibular dlsorda's associated with the mandibular functional shi丘 by
Sclssors・bite : a case report
Hata s, sasaki K, watanabe M, Kamiy2ma K, Mayana即 H. pediatric DentalJ 9
a999) 139-145
69. Method for enhancing retention in complete denture bases
KikuchiM, GhaniE watanabe M.J prosthet Dent 81(1999) 399-403
70. Age・dependent alterations in mRNA level and promoter methylation of c011agen
a]phal (D gene in human periodonta11igament
Takatsu M, ueno s, KomuraJ, watanabe M, ono T. Mech Ageing DeV 110 (1-2)
(1999) 37-48
71. Dentah'ehabi1北atlon using endosseous implants and orthognathic surgery in
Palients witl〕 cle丘 lip and palaTe: report oftwo cascs
Fukuda M, Takahashi T, Yamagud]i T, Kochi s,1nai T X入latanabe M, Ech璃O S. J
Oral Rehabi127 (6)(200の 546-551
7
87 2
高 齢 者 の 口 腔 ケ ア と 口 腔 機 能 に 関 す る 総 合 研 究
渡 巡 誠 . 道 脇 一 ; 汁 小 , 河 野 正 司 , 松 久 保 隆 , 赤 坂 庸 子 , 道 健 一 ,
眞 木 吉 信 、 杉 原 直 樹 , 平 井 義 人 , 神 部 芳 則 , 薬 真 寺 美 佐 子
佐 々 木 啓 一 . 日 木 歯 科 1 矢 学 会 雑 誌 1 9  ( 1 × 2 0 0 0 )  4 2 - 5 3
7 3
A  R o l e  o f  o c d u s i o n  i n  t h e  E t i 0 1 0 部  o f T M D
W a t a n a b e  M ,  s a s a k i  K , 1 n a i  T ,  T s u b o i  A ,  H u h  ] 1 .  D e n t i s t r y  i n  J a p a n  3 6  ( 2 0 0 の
6 2 - 6 5
7 4 工 次 元 皎 合 力 に 基 づ く 側 頭 筋 機 能 に 関 す る 研 究
岩 松 正 明 , 川 田 哲 男 , 渡 邉 誠 .  H 本 ネ 餓 髪 歯 科 学 会 判 鈴 志 " ( 4 ) ( 2 0 0 0 ) 4 8 6 - 4 9 8
7 5
E l e v a t i o n  o f  h i s t i d i n e  d e c a r b o x y l a s e  a c t l v l t y  i n  s k e l e t a l  m u s c l e s  a n d  s t o m a c h  i n
m i c e  b y  s t r e s s  a n d  e x e r c l s e
A y a d a  K ,  w a ね n a b e  M ,  E n d o  Y  A m  J  p h y s i o l  R e g u ] 1 n t e g  c o m p  p h y s i 0 1 2 7 9  ( 6 )
( 2 0 0 の  R 2 0 4 2 - 2 0 4 7
7 6
C o n f o c a l m i c r o s c o p y  o f T o m e s '  g a n u l a r l a y e r i n  d o g  p r e m o l a r t e e t h
K a g a y a m a  M ,  s a s a n o  Y ,  T s u c h i y a  M ,  w a t a n a b e  M ,  M i z o g u c h i l ,  K a m a k u r a  s ,
M o t e g i K .  A n a t o m y  &  E m b l ・ y 0 1 0 舒  2 0 1 ( 2 0 0 の  1 3 1 - 1 3 7
フ フ .  R e s p o n s e  p T o p a ' t i e s  o f  s l o w l y  a n d  T a p i d  a d a p t i n g  p e r i o d o n t a l  m e c h a n o s e n s l t l v e
n e u r o n e s  i n  t h e  p n m a r y  s o m a t o s e n s o r y  C 飢 ' t e x  o f t h e  c a t
N i s h i u n  H ,  T a b a t a  T  w a t a n a b e  M .  A r c h s  o r a l B i 0 1 4 5  ( 2 0 0 の  8 3 3 - 8 4 2
岩 片 信 吾 ,
高 柄 師 豊 子 ,
7 8 . 要 介 護 高 齢 者 に 対 す る 口 腔 衛 生 の 誤 雌 性 肺 炎 予 防 効 果 に 関 す る 研 究
米 山 武 義 , 吉 田 光 由 , 佐 々 木 英 恕 、 , 橋 本 賢 二 , 三 宅 洋 一 郎 、 向 井 美 惠 ,
誠 , 赤 川 安 正 . 日 本 歯 翆 H 矢 学 会 会 i 志 2 0  ( 1 × 2 0 0 1 ) 5 8 - 6 8
7 9 .  M a p p i n g  e n e r g y  m e t a b o ] i s m  i n j a w  a n d  t o n g u e  m u s c l e s  d u r i n g  c h e w i n g
R i k i m a r u  H ,  K Ⅱ 瞰 C h i  M , 1 t o h  M ,  T a s h i r o  M ,  X N a t a n a b e  M .  J o u t n a l  o f  D e n t a l
R e s e a r c h  8 0  四 ) ( 2 0 O D  1 8 4 9 - 1 8 5 3
8 0
冉 発 雌 下 時 に お け る 顎 筋 , 舌 骨 紗 兆 中 活 動 の 時 系 列 的 検 討
キ 威 畢 秀 夫 , 佐 々 木 啓 一 ・ . 渡 邉 誠 . 日 本 袖 綴 歯 利 ・ 学 会 判 琵 志 4 5  ( 5 ) ( 2 0 0 1 ) 5 8 2 - 5 9 1
8 1 .  F l u o r o d e o x y g l u c o s e  T e m p l a t e  f o r  s t a t i s t i c a l  n t a m e t r i c  M a p p i n g
R i k i m a T U  H , 1 t o h  M ,  Y a m a g u c h i  K ,  w a t a n u l a  s ,  M l y a k e  M ,  w a t a n a b e  M .  C Y R I C
A n n u a ]  R e p o r t  2 0 0 0 ,  c y d o t o r o n  a n d  R a d i o i s o t o p e  c e n t e r ,  T o h o k u  u n l v e r s l t y
( 2 0 0 1 )  1 4 5 - 1 5 0
1 座 § 巻
82. Measurement of salivery Radioactivity a丘a'1njection of Fluorodeoxyglucose
Rikin)aru H, ozald K,1toh M. watanukis, Miyake M, YamaguchiK, watanabe M
































9 2 .  R e g i o n a l  D i a e r e n c e s  i n  p h y s i 0 1 0 g l c a l  R o l e s  o f  H u m a n  T e m p o r a ]  M u s d e  R e l a t e d
t o  T h r e e 、 d i m e n s l o n a l  B i t e  F o r c e
I w a m a t s u  M ,  H a t t o r i  Y ,  K i k u c h i M ,  T a m a z a w a  Y ,  w a t a n a b e  M .  D e n t i s t r y  i n  J a p a n
3 8 ( 2 0 0 2 )  5 9 - 6 2
9 3 .  L o c a l i z a t i o n  o f  m R N A  f o r  p h o s p h a t i d y ] i n o s i t o l  p h o s p h a t e  k m a s e  i n  t h e  m o u s e
b r a l n  d u r i n g  d e v e l o p m e n t
A k i b a  Y ,  s u z u l d  R ,  s a i t o 、 s a i n o  s ,  o w a d a  Y ,  s a k a g a m l  H ,  w a t a n a b e  M ,  K o n d o  H
G e n e  E x p r e s s i o n  p a t t e r n e s  l  ( 2 0 0 2 )  1 2 3 - 1 3 3
9 4 . 顎 1 1 腔 機 能 に 関 す る 研 究
渡 邉 誠 , 菊 池 雅 彦 , 玉 澤 佳 純 , 服 訊 詐 セ 功 , 佐 燧 智 昭 , 品 深 厘 樹 , 西 浦 覧 人 ,
岩 杠 ゞ 1 卜 1 明 , 伊 藤 進 太 郎 . 東 北 大 歯 i ' 志 2 1 ( 2 0 0 2 ) 4 0 - 4 1
9 5 .  T h e  E x t e n t  o f  o d o n t b l a s t  p r o c e s s e s  i n  t h e  D e n t i n  i s  D i s t l n c t  b e t w e e n  c u s p  a n d
C e r v i c a l R e s l o n s  D u r i n g  D e v e l o p m e n t  a n d  A g i n g
T s u c h i y a  M ,  s a s a n o  Y ,  K a g a y a m a  M ,  w a t a n a b e  M .  A r c 】 ]  H i s t o l  c y t o ]  6 5  ( 2 0 0 2 )
1 7 9 - 1 8 8
9 6
C o r r e ] a t i o n s  b e t w e e n  r e s p o n s e  p r o p e r t i e s  o f  p e r i o d o n t a l  m e c h a n o s e n s l t l v e
n e u r o n s  i n  t h e  p r i m a l ' y  s o m a t o s e n S の 、 y  c o t t e x  o f t h e  r a b b i t  a n d  c o r t i c a Ⅱ y  i n d u c e d
T h y t h m l c a l j a w  m o v e m e n t s
I t o h  s ,  N i s h i u r a  H ,  T a b a t 3  T ,  w a t a n a b e  M .  A r c h s  o r a l  B i 0 1 4 7  ( 2 0 0 2 )  4 8 1 - 4 9 0
在 宅 歯 科 診 療 に お け る 問 題 点 そ の 1  往 診 コ ス ト と 懐 療 保 険 点 数 に つ い て
前 H _ 1 河 武 、 斎 藤 修 、 北 川 1 峰 雪 , 江 刺 香 苗 . 目 煕 修 、 佐 藤 勝 , 阿 部 洋 一 郎 ,
里 洋 祐 一 、 向 1 1 1 秀 城 、 菊 池 洲 村 多 , 渡 邉 誠 . 高 棚 著 歯 科 医 療 懇 話 会 a 志 6 ( 1 )
( 2 0 0 3 )  1 0 - 1 3
尿 意 切 迫 に よ り 血 圧 が 上 昇 し た と 考 え ら れ る 一 症 例
水 戸 祐 子 , 高 僑 鵬 , 子 . 高 野 公 子 , 玉 澤 佳 純 . 菊 池 雅 彦 , 渡 盗 誠 . 局 齢 者 歯 利
医 療 懇 話 会 i 志  6  ( 1 ) ( 2 0 0 3 )  3 2 3 6
O c d u s a l a n d  T M J  l o a d s  i n  s u b j e c t s  w i t h  e x p e r i m e n t a Ⅱ y  s h o r t e n e d  d e n t a l a r c h e s
H a t t o r i  Y ,  s a t o h  c ,  s e k i  s ,  w a t a n a b e  Y ,  o g i n o  Y ,  w a t a n a b e  M .  J 0 Ⅲ ' n a l  o f  D e n t a l
R e s e a r c h  8 2  ( フ ) ( 2 0 0 3 )  5 3 2 、 5 3 6
バ イ オ フ ィ ー ド ノ や ソ ク を 応 用 し た 皎 介 診 査





101Specific localization of epiderm21・type fatty acld binding protein m dendritic ceⅡS
Of splenic white pulp
Kitanaka N, owada Y, Abdelwa1松b s.A.,1Wasa H, sakagami H, watanabe M,
Spener E Kondo H. Histochem ceⅡ Bi01.120 (6)(2003) 465-73
Cloning, charaderization and expresslon of two alternatively splicing lsoforms of
Ca2+/ca]modu]in、dependent 皿、otem kmase lgamma in the rat blain
Nishim山'a H, sa1姐gami H, uezu A, Fukunaga K, watanabe M, Kondo H.J
Ne山'ochem 85 (5)(2003) 1216-1227
RegionalEnergy consumption in Human BTain during chewlng by pET・scam】ing
Rikim雛・U H, Kikucl]i M,1toh M, watanabe M. CYRIC Annual RepoTt 2002,
CydotTon and Radioisotope centel Toh01弧 University (2003) 113-120
Molecular cloning of pP2Cη, a novel member of the protein phosphatase 2C
family
Koma]d K, Katsura K, ohnishiM, Guang LiM, sasakiM, watanabe M, Kobayashi



















Change of ocdusal contact Areas F0ⅡOwing the cure of Temporomandibular
Disorders
TsuboiA, Tanabe T, watanabe M. Dentistry inJapan 40 (2004) 48-53
A new denta] unitfor both patlents m wheel・chaits and geneTal patients
TamazaW2 Y, Nvatanabe M, Kikuchi M, Talくatsu M, Tamazawa K, Yumoto N,




1 Ⅱ . 天 然 歯 列 中 の 歯 頸 円 錐 と 辺 縁 歯 肉 に つ い て の 角 度 分 析
坪 井 明 人 , 沓 洋 仲 武 , 渡 沿 誠 .  R 本 ネ f 1 孫 髪 歯 科 学 会 判 鮖 志 4 8  ( 5 ) ( 2 0 0 4 ) フ 7 1 - 7 8 0
H 2 . ミ 加 小 噸 科 , 診 療 に お け る 感 染 防 止 対 策 の 試 み
結 城 直 子 , 大 井 孝 , 高 津 匡 樹 , 舩 山 恭 子 , 水 戸 祐 子 , 高 橋 禮 子 . 渡 邉 誠
五 司
齢 者 歯 科 氏 療 懇 話 会 1 志 8  ( 1 × 2 0 0 5 ) 5 ・ 9
Ⅱ 3 . 高 齢 者 の 昧 覚 異 常 の 要 因 に 関 す る 研 究
花 井 正 歩 , 玉 澤 佳 純 , 菊 池 雅 彦 . 渡 邉 誠 . 高 齢 者 歯 科 医 療 懇 話 会 i 志 8  ( 1 )
( 2 0 0 5 )  3 4 3 8
Ⅱ 4 . 都 而 告 酎 主 宅 地 域 に お け る 在 宅 袖 Ⅱ 蛉 者 の 口 1 空 伏 態 : 鶴 ケ 谷 プ ロ ジ ェ ク ト
大 井 孝 , 菊 池 雅 彦 、 玉 澤 佳 純 , 服 部 佳 功 . 坪 井 明 人 , 高 津 匡 樹 , 佐 藤 智 昭 ,
岩 松 正 明 , 伊 藤 進 太 郎 , 小 牧 他 一 朗 , 山 口 哲 史 , 寶 沢 篤 , 辻 一 郎 , 渡 沿 誠
東 北 大 学 歯 学 ネ 峰 志 2 4  住 ) ( 2 0 0 5 )  1 6 - 2 3
1 1 5 . 偏 側 岨 . 鵬 . 顎 関 節 症 お よ び 重 心 到 H 岳 の 関 連 に 関 す る 研 究
上 原 忍 、 , 菊 池 雅 彦 , 渡 避 誠 .  H 本 全 身 皎 合 学 会 梨 柘 志 U  ( 2 ) ( 2 0 0 5 ) 8 3 - 9 0
1 1 6 .  p r o m i n e n t  e x p r e s s i o n  a n d  a c t l v l t y ・ d e p e n d e n t  n u d e a r  t r a n s l o c a t i o n  o f  c a 2 + ノ
C a l m o d u l i n ・ d e p e n d e n t  p r o t e i n  k i n a s e  l  d e l t a  i n  h i p p o c a m p a l  n e u r o n s
S a k a g a m i H ,  K a m a t a A ,  N i s h i m U 松  H ,  K a s a h a r a J ,  o w a d a Y  T a k e u c h i Y ,  w a t a n a b e
M ,  F U I く U n a g a  K ,  K o n d o  H .  E U T J  N e u r o s d . 2 2  ( 1 D  ( 2 0 0 5 )  2 6 9 7 - 2 7 0 7
1 1 7 .  E 丘 e c t s  o f  d e f e c t  c o n f l g u l a t i o n ,  s i z e ,  a n d  r e m a i n 血 g  t e e t h  o n  m a s t i c a t o r y  f u n c t l o n
m  p o s t 、 m a x i Ⅱ e d o m y  p a t i e n t s
K o y a m a  s ,  s a s a k i  K , 1 n a i  T ,  w a t a n a b e  M .  J  o r a l  R e h a b i 1 3 2  ( 2 0 0 5 )  6 3 5 - 6 4 1
1 1 8 .  w a t e r  a b s o r p t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f t w o  t y p e s  o f  a c r y l i c  r e s l n  o b t u r a t o r s
T s u b o i A ,  o z a w a  K ,  w a t a n a b e  M . J  p r o s t h  D e n t 9 4  ( 2 0 0 5 )  3 8 2 3 8 8
Ⅱ 9 . 使 用 状 況 に 対 応 し た 顔 面 エ ビ テ ー ゼ の 醐 床 評 価
小 山 重 人 , 佐 々 木 ? 冬 一 ・ , 渡 邉 誠 , 加 藤 裕 光 . 東 北 大 歯 二 志 2 4 ( 2 0 0 5 ) 5 7 - 6 5
1 2 0 .  o v e r a 1 1  a c t i v i t y  o f  a Ⅱ  m a s t i c a t o r y  m u s d e s  d u r l n g  l a t e r a l  e x c u r s l o n
Y a m a g u c h i  s ,  R i l d m a r u  H ,  Y a m a g u c h i  K , 1 t o h  M ,  w a t a n a b e  M . ] o u r n a l  o f  D e n t a l
R e s e a r c h  8 5  ( 1 ) ( 2 0 0 6 )  6 9 - 7 3
1 2 1 .  H y p e r m e t h y l a t i o n  o f  c p G s  m  t h e  p r o m o t e r  o f t h e  c o L I A l  g e n e  i n  t h e  a g e d
P e r i o d o n t a 1 1 i g a m e n t
O h i T  u e h a r a  Y  T a k a t s u  M , X 入 l a t a n a b e  M ,  o n o  T . J o u r n a l o f D e n t a l R e s e a r c h  8 5  ( 3 )



















127, Epidermal・type fatty acid binding protein as a negatlve regulator of lL・12
Production in dendritic ceⅡS
Kitanaka N, owada Y, okuyama R, sakagamiH, Nouram M.R., Aiba s, Furukawa







128Functional properties and Resional Di丘erences of Human Masseter Motor units
Re]ated to Three・DimenslonalBite Force
Ogawa T Kawata T, Tsuboi A, Hattori Y, watanabe M, sasaki K. J ora】 Rehabil
33(1の(2006) 729-740
129. outer shape changes of human masseter wlth contraction by ultrasound
m0印hometry





凶 腔 モ デ ル 小 業 を お こ な っ て ~ 地 域 包 括 支 チ 妥 セ ン タ ー の 立 場 か ら ~
高 1 府 夕 香 , 渡 辺 由 起 子 , 伊 藤 晧 , 針 小 ち ひ ろ , 長 谷 川 純 子 , 矢 「 1 久 美 f , 佐 4 木
保 則 ,  H 』 久 井 督 六 . 江 刺 香 苗 , 斉 腰 美 紀 、 菅 井 1 イ f 島 子 . 斉 藤 修 , 佐 藤 博
井 上 敏 夫 . 前 倒 河 武 , 斎 基 之 , 水 戸 祐 子 , 岩 松 正 明 、 服 部 佳 功 , 渡 沿 誠
Ⅱ → J
齢 者 歯 科 浜 礒 懇 a 舌 会 1 志 1 0  ( 1 × 2 0 0 7 )  3 3 - 3 6
健 康 教 育 を 企 図 し た 自 己 " 、 財 矣 ア ン ケ ー ト 結 果 に お け る 顎 1 1 腔 系 ( 皎 合 ) の 状
態 と 他 の 行 動 ・ 機 能 状 態 指 標 と の 関 連
渡 霊 誠 , 1 」 _ 1 不 光 璋 , 水 野 康 , 阿 部 一 彦 、 渡 辺 芳 彦 . 竹 屋 肺 枝 , 1 平 井 明 人 感
性 怜 m 師 牙 究 所 何 ケ 級  8  ( 2 0 0 7 )  1 9 - 2 6
東 北 福 祉 大 学 感 1 生 福 祉 矧 究 所 シ ン ポ ジ ウ ム 「 健 康 ス ケ ー ル の 現 状 と 問 題 点 」
老 年 学 の 立 場 か ら 一 高 齢 者 の Q O L を 考 え る
渡 幾 誠 , 坪 J I ・ 明 人 . 感 性 福 祉 研 究 所 年 机 8  ( 2 0 0 7 ) 2 6 7 - 2 7 1
東 北 福 祉 大 学 感 性 福 祉 研 究 所 シ ン ポ ジ ウ ム 「 健 康 ス ケ ー ル の 現 状 と 問 題 点 」
生 イ 心 情 蛾 学 の 立 場 か ら ー セ ル フ , モ ニ タ ー 刑 健 康 ス ケ ー ル の 提 案 一
山 本 光 邱 , 河 村 矛 幸 、 前 田 泰 彪 、 , 藤 田 和 樹 , 波 割 勤 1 彦 , ゾ d 成 泰 造 , 山 口 政 人
水 野 康 , 保 坂 遊 , 佐 藤 俊 人 , 青 木 一 則 , 阿 部 知 子 , 水 野 ・ 一 枝 , 松 江 克 彦
小 松 紘 , 畠 1 1 _ 1 英 子 , 阿 部 一 彦 , 光 永 師 彦 , 根 尽 画 働 , 杉 本 是 明 . f 河 部 四 郎 ,
長 池 博 子 、 永 富 良 ・ ・ 、 本 郷 道 火 、 飛 出 渉 , 竹 屋 前 " 支 , 河 り ト 「 明 人 , 渡 邊 誠 、
貰 和 敏 博 , イ 1 〔 々 木 孝 夫 , 堀 忠 雄 . 白 川 修 一 郎 . 感 性 福 祉 研 究 所 午 符 玲 ( 2 0 0 7 )





歯 科 衛 辻 士 教 育 課 程 の 多 様 化 に 関 す る 研 究
佐 藤 陽 子 、 服 部 佳 功 . 渡 邉 誠 . 日 本 歯 科 医 学 教 育 学 会 M ■ 占 2 3  ( 2 ) ( 2 0 0 7 )
1 1 1 - 1 2 0
1 3 5
1 3 7
E n h a n c e d  e x p r e s s i o n  o f  a d i p o c y t e ・ t y p e  f 且 杜 y  a c i d  b i n d m g  山 ' o t e i n  m  m u r l n e
I y m p h o c y t e s  i n  r e s p o n s e  t o  d e x a m e t h a s o n e  t T e a t m e n t
A b d e l w a h a b  s . A . ,  o w a d a  Y  K i t a n a k a  N ,  A d i d a  A ,  s a k a g a m i  H ,  o n o  M ,  w a t a n a b e
M ,  s p e n e r  E  K o n d o  H .  M o l c e Ⅱ  B i o c h e m 2 9 9  ( 1 - 2 ) ( 2 0 0 7 )  9 9 ・ 1 0 7
歯 科 衛 化 上 が 行 う 専 門 的 口 腔 ケ ア に よ る 気 道 感 染 予 防 と 要 介 設 度 の 改 善
足 立 三 枝 子 , 郷 び 1 , 子 . 斉 酎 " 女 子 , 坪 井 川 1 人 、 石 原 和 幸 , 阿 部 修 , 奥 田 克 爾 ,
渡 邉 誠 . 老 年 歯 科 1 戻 学 2 2  ( 2 ) 8 3 - 8 9
P h y s i 0 1 0 g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t e m p o r o m a n d i b u l a r  j o l n t  m e c h a n o s e n s l t l v e
n e u r o n s  m  t h e  t n g e m i n a l  g a n g 1 1 0 n  o f t h e  r a b b i t
T a l く a f u j i Y  T s u b o i  A , 1 t o h  s ,  N a g a t a  K ,  T a b a t a  ' C  H a y a s h i  H ,  w a t a n b e  M . 1 n t e r f a c e
O r a l  H e a l t h  s c i e n c e  2 0 0 7  ( 2 0 0 7 )  2 0 5 - 2 0 6
1 3 6
138Retrospectlve study on factors that a丘ect removab]e partlal dent山'e usage
Koyama s, AtsumiT HatoriK, ogaW2 T, sasald T, Y01Φyama M, Kubo k, Hanawa
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7 カ ラ ー ア ト ラ ス 補 綴 の 予 後 [ 1 ]
渡 邉 誠 , 服 部 佳 功 【 著 】 , 猪 今 査 ・ 経 過 観 察 編 岨 川 併 幾 能 印 且 嘱 能 率 ) の 観 察 記
録 法 』 . 医 南 薬 出 版 ( 1 9 9 0 ) 1 3 0 - 1 3 6
レ ゞ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク を 用 い た 皎 合 診 断 と ス プ リ ン ト 朧 法 . 1
顎 関 節 症 治 療 の ポ イ ン ト 5 0
渡 邉 誠 、 蹴 π 也 雅 彦  1 著 】 , 歯 界 展 望 別 冊 . 医 歯 薬 出 版 ( 1 9 9 0 ) 四 ・ 5 5
バ イ オ フ ィ ー ド ノ や ソ ク , ー ス ト レ ス 誘 発 性 筋 緊 張 の 臨 床 一
H .  G e l b 1 編 巷 ヲ , 石 川 晴 夫 堅 答 訳 】 , 渡 邉 誠  1 訳 】 . 頭 頸 部 ・ 顎 関 節 の 痛 み と
機 能 障 省 の 臨 床 一 診 断 と 治 療 へ の 学 際 的 ア プ ロ ー チ ー . 医 歯 薬 出 版 ( 1 9 9 1 )
4 1 1 - 4 2 8
8
9
1 0 . バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク
石 橋 姑 , 小 林 義 典 . , 長 谷 川 成 男 , 河 野 正 司 , 林 豊 彦  U 研 , 渡 沿 誠 , 許 重 人
【 著 】 , 顎 口 腔 機 能 分 析 の 基 礎 と そ の 応 用 一 M E 機 器 を い か に 臨 床 に 活 か す
か ー . デ ン タ ル ダ イ ヤ モ ン ド 社 ( 1 9 9 1 )  2 3 0 - 2 4 1
1 1 .  E M G バ イ オ フ ィ ー ド ノ や ヅ ク の 皎 合 診 査 へ の 応 用
石 橋 靖 , 小 林 義 典 , 長 谷 川 成 男 , 河 野 正 司 , 林 豊 彦 賢 刷 , 渡 邉 誠 . 佐 々 木
啓 一 { 若 】 , 顎 口 腔 機 能 分 析 の 基 礎 と そ の 応 用 一 M E 機 器 を い か に 臨 床 に 活
か す か ー . デ ン タ ル ダ イ ヤ モ ン ド 社 ( 1 9 9 1 )  3 4 6 - 3 5 5
1 2 . 「 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク を 応 用 し た 皎 合 診 断 と 1 安 合 調 整 法 』
菊 池 雅 彦 , 渡 邉 誠 【 著 】 , 実 用 Π 安 合 フ ァ イ ル 」 場 面 へ の 対 応 . デ ン テ ィ ス
ト 社 ( 1 9 9 2 )
1 3 . 皎 合 調 整 大 全 『 皎 合 調 整 に よ る 顎 関 節 症 の 治 療 j
菊 池 雅 彦 , 肝 詰 剛 圭 功 , 渡 邉 誠 【 著 】 , デ ン テ ィ ス ト 別 朋 . デ ン テ ィ ス ト 社
( 1 9 9 2 )  1 1 7 - 1 2 6
1 4 . 生 理 的 皎 合 へ の ア プ ロ ー チ 『 1 安 合 と 歯 根 膜 線 ミ 榔
佐 々 木 啓 一 ご 渡 邉 誠 【 著 】 , 歯 界 展 望 別 冊 . 医 歯 薬 出 版 ( 1 9 9 2 ) 4 3 - 5 4
1 5 . 『 新 し い 診 断 シ ス テ ム と 治 療 方 剣 ' バ イ オ フ ィ ー ド ノ や ソ ク か 秦 功 し た 症 伺 Ⅱ
ー バ イ オ フ ィ ー ド ノ や ソ ケ を 診 断 と 治 療 に 応 用 し た 顎 関 節 症 の 2 症 例 一
坂 東 永 一 , 三 谷 英 夫 , 上 村 修 三 郎 , 中 沢 勝 宏 賢 引 , 渡 邉 誠 , 菊 池 雅 彦 【 袈 J ,
ア ド バ ン ス シ リ ー ズ 顎 機 能 障 害 ~ 新 し い 診 断 シ ス テ ム と 治 ' 療 指 針 ' ~ . 医











































2 5 エ イ ジ ン グ ど 歯 科 袖 綴
渡 邉 誠 ほ か 諾 J . 補 綴 悔 床 別 冊 .  1 美 歯 薬 出 版 ( 1 9 9 9 ) 6 - 1 0
ス プ リ ン ト 康 法 の 実 際
『 各 種 ス プ リ ン ト の 山 町 乍 と 訟 N 冬 辻 ス タ ビ リ ゼ ー シ ヨ ン 刑 ス プ リ ン ト . 1
- E M G バ イ オ フ ィ ー ド ノ や ソ ク 法 に 基 づ く ス プ リ ン ト 療 法 一
佐 々 木 啓 一 、 渡 邉 誠 【 羔 a . 日 木 歯 利 靜 宗 命 脇 時 増 刊 . ヒ " ウ ロ ン ・ パ ブ リ ツ
シ ャ ー ズ ( 1 9 9 9 )  8 3 - 9 8
健 康 科 ・ 学 に お け る 歯 科 中 Ⅲ 綴 学 一 2 1 世 紀 に 目 指 す も の ー
服 部 佳 功 , 矧 ' . 体 力 学 的 診 断 」
渡 批 誠 . 「 皎 合 の 正 ' 常 像 ( 歯 1 二 楡 朧 器 学 の 立 場 か ら ) . 1
玉 滞 住 純 . 川 田 哲 男 , 渡 盤 誠 , 『 切 緑 の 破 折 防 止 と 耕 美 性 を 考 臆 し た ラ ミ ネ ー
ト ベ ニ ア 修 復 の 一 臨 床 仏 嚇
菊 池 肺 彦 、 フ ァ ザ ー ル ガ ー ニ 、 佐 々 木 啓 一 渡 沿 誠 , 膳 安 歯 j ボ 用 レ ジ ン 重 合
力 法 の 述 い に よ る 寸 法 変 化 の パ タ ー ン 』
坪 井 明 人 , 井 村 卓 司 , 稲 井 哲 司 , 訊 . 重 人 . 斗 斗 公 御 一 , 渡 沿 誠 , 鹿 沼 品 夫 , 1 " B i t e
F m ・ c e  M a t c h i n g  , ・ ヤ の 身 体 加 忘 』
河 野 正 司 新 引 .  R 木 1 栃 畷 歯 不 1 ・ 学 会 ( 1 9 9 9 )
顎 関 節 入 円 『 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 療 法 』
森 本 俊 文 . 松 矢 篤 三 、 野 、 白 寺 祠 , 小 林 義 典 【 1 引 , 関 晋 也 , 涯 溢 誠 礁 】 . 医
歯 薬 庁 , 版 他 0 0 1 )
歯 科 医 学 と 健 康 の 創 逃
佐 々 木 啓 一 ・ , 渡 溢 誠 【 軸 ヲ , 菌 界 展 望 " 汗 1 」 号 医 歯 薬 庁 . 版 他 舶 1 )
P r o s t h e t i c  c o n s i d e r a t i o n  f o T  A 即 n g  ■ 砕 厄 1 む 吾 片 反 )
1 川 野 止 司 , 渡 邉 1 以 ま か  N a r a e  p u b l i s h i n g , 1 n c . 稔 0 0 1 )
老 人 歯 科 学 ( 韓 国 鎧 " 加
R J  c h a p m a n ,  H i r a y a m a  H ,  w a t a n a b e  M . 知 性 出 版 社 ( 2 0 0 1 )
高 齢 名 ・ 障 害 名 の 口 腔 ケ ア と 治 療
石 川 辻 也 顎 ミ 】 、 渡 沿 誠 Ⅱ 届 】 . 永 末 当 ・ 1 占 ( 2 0 0 2 )
E B M  を め ざ し た 歯 科 医 様 跨 Π 関 節 症 の 診 断 と 皎 介 治 療 に お け る E B M 』
鴨 井 久 一 , 古 田 廸 人 、 花 田 信 弘 断 繊 , 高 津 匡 樹 . 佐 藤 智 昭 , 渡 世 誠 【 茗 】





















BTain Mapping of Musde・Braln lnteractlon during chewmg by spM Analysis: A
FDG・PETstudy
Rikimaru H,1toh M, T鰯hiro M, watanabe M.1n: senda M, KimU松 Y, Herscovltch





























4 2 . 健 康 な 心 と 身 体 は 口 腔 か ら 一 発 ヨ コ ハ マ 2 0 0 4 -
f 皎 み 合 わ せ に 関 す る 最 新 情 卓 磁
渡 邉 誠 歯 界 展 望 別 冊 . 医 歯 薬 出 版 ( 2 0 0 5 ) 四 ・ 5 2
4 3 . よ く わ か る 顎 口 腔 機 能
服 部 佳 功 , 渡 邉 誠 , 卸 交 合 力 測 定 法 』 4 3 - 4 4
佐 藤 智 昭 , 渡 沿 誠 , 卸 交 合 力 の 標 準 デ ー タ 」 4 5 - 4 6
日 本 顎 口 腔 機 能 学 会 訴 川 . 医 歯 薬 出 版 ( 2 0 0 5 )
4 4 I n t e r f a c e  o r 2 1  H e a l t h  s c i e n c e
W a t a n a b e  M ,  T a k a h a s h i N / n k a d a  H .  e d s .  E l s e v i e r  B V  ( 2 0 0 5 )
S e c t i o n 6  有 床 義 歯 , 1 . 治 療 方 針 の 立 案
菊 池 雅 彦 , 渡 擬 誠 . 【 著 】 . 戸 田 忠 夫 , 五 十 嵐 清 治 , 石 征 謬 t 二 , 大 関 晤 , 太 田
紀 雄 , 田 中 貴 信 , 寺 中 敏 夫 , 三 浦 廣 行  n 府 . 歯 科 臨 床 ハ ン ド ブ ッ ク ー 臨 床
ヒ ン ト 集 ダ イ ジ ェ ス ト 版 一 , ク イ ン テ ッ セ ン ス 出 版 ( 2 0 0 6 ) 2 9 8 - 3 0 7
S e c t i o n 6  有 床 義 歯 , 2 . 全 部 床 義 歯 の 設 計
坪 井 明 人 , 渡 邉 誠 . 【 著 】 . 戸 田 忠 夫 , 五 十 旋 W 青 治 , 石 橋 寛 二 , 大 関 悟 , 太 田
紀 雄 , 田 中 貴 信 , 寺 中 敏 夫 . 三 浦 廣 行 断 刷 . 歯 科 ・ 臨 床 ハ ン ド ブ ッ ク ー 臨 床
ヒ ン ト 集 ダ イ ジ ェ ス ト 版 一 , ク イ ン テ ッ セ ン ス 出 版 ( 2 0 0 6 )  3 0 8 - 3 1 8
S e c t i o n 6  有 床 義 歯 , 1 2 . 全 部 床 義 歯 装 着 〒 妾 の 調 整
高 津 匡 樹 , 渡 邊 誠 . 【 著 】 . 戸 田 忠 、 夫 , 五 十 嵐 清 治 , 石 橋 寛 二 , 大 僕 H 吾 , 太 田
紀 雄 , 田 中 貴 信 , 寺 中 敏 夫 、 三 浦 廣 行 【 編 】 . 歯 科 臨 床 ハ ン ド ブ ッ ク ー 臨 床
ヒ ン ト 集 ダ イ ジ ェ ス ト 版 一 , ク イ ン テ ッ セ ン ス 出 版 ( 2 0 0 6 ) 3 8 3 - 3 釘
2 . 皎 合 調 整 時 の 姿 勢 は ど の よ う に 考 え れ ば よ い で す か ?
坪 井 明 人 , 岩 松 正 明 , 、 渡 邉 誠 . 【 茗 】 . 加 藤 正 治 , 田 中 五 郎 , 行 田 克 則 , 和 嶋
浩 一 , 渡 邉 久 . 齢 引 . そ こ が 知 り た い ! 日 常 臨 床 の テ ク ニ ッ ク  Q  & A ,
D e n t a l D i a m o n d  別 冊 , デ ン タ ル ダ イ ヤ モ ン ド 社 ( 2 0 0 7 ) 1 4 - 1 5
V . 岨 嘱 と 脳 , 噛 み 合 わ せ と 脳
渡 邉 誠 , 伊 藤 進 太 郎 , 大 井 孝 . 【 著 】 . 野 首 孝 祠 断 肩 著 】 . 皎 合 ・ U 即 爵 が 創 る







I n t a ' f a c e  o r a l  H e a l t h  s c i e n c e  2 0 0 7
































ヒ ト の 1 二 糎 W ) 剛 口 反 射 1 心 答 に つ い て
渡 邉 誠 、 宗 形 芳 英 , 佐 々 木 啓 一 . 袖 Ⅱ 帳 逝 夫 , 腔 沼 品 夫 歯 利 ・ ジ ャ ー ナ ル 1 5
( 1 9 8 2 )  3 6 2 - 3 6 3
バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク と 顎 関 節 症
渡 接 誠 . デ ン タ ル ダ イ ヤ モ ン ド フ ( 1 9 8 2 )  1 4 9 - 1 5 6
顎 関 節 症 の ス プ リ ン ト 療 法
1 熟 邉 誠 , 佐 々 木 啓 一 、 鹿 沼 " , 夫 . 歯 界 展 鼎 腿 ( 1 × 1 9 8 4 ) 2 9 3 8
バ イ オ フ ィ ー ド バ ソ ク に よ る 皎 介 診 査 法 と 顎 渕 節 症 の 治 療
渡 沿 誠 , 佐 々 木 啓 一 、 高 藤 迫 夫 , 宗 形 芳 英 、 鹿 沼 品 夫 . 歯 界 展 望 ( 1 顎 時 填 チ 1 」 )
医 歯 薬 出 版 ( 1 9 8 4 )  H 、 2 4
補 綴 治 療 と 機 能 検 査
渡 沿 誠 , 稲 井 哲 司 , 鹿 沼 ' 1 , 夫 . デ ン タ ル ハ イ ジ ー ン  6  ( 1 9 8 6 )  1 1 9 1 - 1 2 0 1
口 元 を 美 し く み せ る 金 部 床 義 佑
一 皎 合 高 径 と 前 歯 部 人 工 歯 排 列 の 審 美 性 に 及 ぼ す 影 郷 一
渡 H 祐 成 , 佐 々 木 啓 ・ ・ ・ , 小 澤 一 仁 . 、 ■ ヲ 藤 道 夫 , 鹿 沼 晶 夫 , 丹 野 雅 仁 日 本 歯 科
評 論  5 3 2  ( 1 9 8 7 )  1 4 0 - 1 5 5
バ イ オ フ ィ ー ド ノ や ソ ク に よ る 皎 合 治 療
渡 邉 誠 . ク イ ン テ ッ セ ン ス フ ( 1 9 8 8 )  1 0 5 - 1 2 2
不 定 愁 訴 の と き
渡 邉 誠 , 稲 井 哲 、 鹿 沼 品 夫 , デ ン タ ル ダ イ ヤ モ ン ド . 1 3  ( 1 9 8 8 )  1 4 6 - 1 5 1
顎 関 節 症 の ス プ リ ン ト 高 祥
渡 沿 誠 . デ ン タ ル ダ イ ヤ モ ン ド . 1 3  ( 1 9 8 8 )  1 5 6 - 1 5 7
平 衡 側 の 干 渉
渡 盤 誠 . ク イ ン テ ッ セ ン ス . 8  ( 1 9 8 9 )  1 1 5 6 - 1 1 6 0
コ ン プ リ ー ト デ ン チ ャ ー と 川 1 1 特 系 心 餅 彪 1 箪 害
佐 々 木 啓 一 ,  i 白 井 禽 智 幸 , 渡 邉 誠 .  f 1 木 t 打 矛 需 平 論  5 6 9 ( 1 9 9 0 ) 1 4 3 - 1 5 5
< 座 談 会 > 歯 根 膜 感 覚 と 岨 峪
田 中 久 敏 、 刈 田 啓 史 郎 、 森 木 俊 文 , 虫 木 栄 子 渡 邉 誠 , 重 永 凱 男 , 田 Π 洋






















































デ ン タ ル ・ プ レ ス ケ ー ル を ど う 臨 床 応 用 す る か
一 歯 科 1 翫 床 に お け る 皎 合 力 測 定 の 意 義 と そ の 背 条 一
渡 港 誠 . 服 音 聨 圭 功 , 佐 藤 智 昭 . ; 1 1 孫 翌 愉 床 . 2 9 ( 4 × 1 9 9 6 ) 4 3 1 - 4 "
3 2
顎 関 節 症 に 関 す る 臨 床 研 究
渡 邉 誠 , 佐 々 木 杵 一 , 玉 澤 佳 純 、 菊 池 雅 彦 , 服 部 佳 功 , 川 田 哲 男 . 東 北 大 学
歯 学 雑 i 志 . 東 北 大 学 歯 学 会 1 6 ( 1 × 1 9 9 7 ) フ フ
3 3 . ヲ 則 判 節 症 ( T e m p o r o m 飢 d i b u l a r  D i s o r d e r s ) の 診 断 と 治 療
渡 沿 誠 , 古 屋 良 一 , 1 U ' ド 敦 , 野 村 修 一 , 古 ネ 〒 野 潔 , 佐 々 木 啓 一
科 学 会 雑 誌 4 1 ( 1 × 1 9 9 7 )  1 - 4 3
3 4
顎 関 節 症 に お け る 補 綴 治 療 の 病 診 連 挑
渡 港 誠 . 日 木 口 腔 羽 学 訓 館 誕 6  ( 2 ) ( 1 9 9 7 )  1 9 6
3 5
顎 口 腔 機 能 学 の 夜 明 け ー ネ 酬 髪 物 の 形 態 は 何 を 基 準 ι 弐 夬 定 さ れ る か ー
小 出 馨 , 星 久 雄 , 森 本 俊 文 , 渡 邉 誠 . 歯 科 技 工 . 2 6 ( 1 × 1 9 9 8 ) 2 9 - 6 0
3 6
顎 関 節 症 の 診 断 ど 冶 療
第 1 回 顎 関 節 症 と は 一 臨 床 症 状 か ら み た 病 態 診 断 と 鑑 別 診 断 一
渡 邉 誠 , 服 告 畷 圭 功 . 補 綴 臨 床 . 3 1 ( 1 ) ( 1 9 9 8 ) 9 3 - 1 0 3
第 2 回 顎 関 節 症 の 皎 合 診 断 一 皎 合 異 常 の 見 分 け 力 ー
渡 邉 誠 , 佐 々 木 啓 一 . 村 稲 測 顎 床 . 3 1 ( 2 ) ( 1 9 9 8 )  2 1 0 - 2 2 2
第 3  回 顎 陛 徐 お 症 の 皎 合 診 断 2  ー バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 法 に 基 づ く 皎 合 診 断 一
渡 邉 誠 , 佐 々 木 啓 一 . 補 綴 廊 床 . 3 1 ( 3 × 1 9 9 8 ) 3 5 7 - 3 6 4
第 4 回 顎 則 節 症 の 治 療 一 治 療 法 の 選 択 一
渡 沿 誠 , 佐 々 木 啓 一 . ネ 1 1 津 鷲 臨 床 . 3 1 ( 4 ) ( 1 9 9 8 )  5 0 6 - 5 2 0
第 5 回 バ イ オ フ ィ ー ド バ ソ ク に 基 づ く 皎 合 治 療 一 皎 合 開 整 と ス プ リ ン ト
療 法 一
渡 沿 誠 , イ 1 f 々 木 啓 一 . 菊 池 雅 彦 . 祁 絲 爰 臨 床 . 3 1 ( 5 × 1 9 9 8 ) 6 2 8 - 6 如
第 6  回 バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク に 基 づ く 皎 合 治 療 ー コ ン ビ ネ ー シ ヨ ン ス プ
リ ン ト あ る い は 治 療 義 南 に よ る 治 療 一
渡 港 誠 , 菊 池 雅 彦 , 佐 々 木 啓 一 ・ . 禎 俳 測 翫 床 . 3 1 ( 6 ) ( 1 9 9 8 ) 7 2 9 - 7 4 5
バ イ オ フ ィ ー ド ノ や ソ ク 法 に よ る 顎 関 節 症 治 療 の 醐 } 未 成 織
第 7 回
フ U
渡 港 誠 , 佐 々 木 啓 一 ・ . ; f 1 滞 延 御 未 . 3 2  ( 1 × 1 9 9 9 )  8 0 - 9 4









































4 ペ ー ジ で わ か る 碍 川 刃 鮮 所 制
渡 提 誠 , 佐 々 木 啓 一 . デ ン タ ル ハ イ ジ ー ン  1 9 ( 1 × 1 9 9 9 )
皎 み 合 わ せ と 認 定 医 の 意 義 と そ の 断 床 的 市 鄭 略 に つ い て
渡 邉 誠 , 宮 田 隆 , 菅 野 , 榑 リ 隶 , 河 津 寛 . 袷 j 橋 康 人  U 本 顎 1 焚 介 学 会 i 志 2 0  ( 1 )
( 1 9 9 9 )  6 - 2 5
ス プ リ ン ト 療 法 の 盲 点 ~ 診 査 ・ 診 断 に 基 づ く ス プ リ ン ト 繚 法
N O . 1  ス プ リ ン ト 療 法 の 問 糎 点 と 的 硫 な 診 査 ・ 診 断 の た め の i 昔 注 愆
渡 邉 誠 , 佐 々 木 啓 一 ・ . 1 1 畍 髪 侶 副 ボ . 3 4  ( 1 × 2 0 0 1 )  3 8 - 4 3
N O . 2  ス プ リ ン ト 康 法 に お け る 天 然 歯 の 皎 合 1 鋤 牧 と 皎 介 沸 j 径
渡 邉 誠 , 岩 松 正 明 , 菊 池 雅 彦 . 赫 H 畷 航 床 . 3 4 ( 2 × 2 0 0 1 ) 1 5 6 - 1 6 1
N O . 3  早 1 捌 妾 触 の 診 断 と し て 用 い ら れ る ス プ リ ン ト
渡 邉 誠 , 服 部 佳 功 . 補 1 訓 翫 床 . 3 4 ( 3 × 2 0 0 1 ) 2 8 0 - 2 8 6
N O . 4  ス プ リ ン ト 療 法 に よ る 皎 合 位 の 偏 位 の 改 善
渡 邉 誠 , 佐 藤 智 昭 , 菊 池 雅 彦 . 訓 " 畷 臨 床 . 3 4 ( 4 × 2 舶 1 ) 4 0 8 - 4 1 6
N O . 5  ス プ リ ン ト 療 法 に よ る 皎 合 平 面 , 皎 合 渉 曲 の 診 断
渡 迅 誠 , 岩 松 正 明 , 手 塚 貴 雄 , 菊 池 牝 彦 . 補 , 渕 琉 床 . 3 4 ( 5 ) ( 2 0 0 1 ) 脇 0 - 5 3 8
N O . 6  心 、 因 性 顎 関 節 症 の ス プ リ ン ト 療 法
渡 港 誠 , 稲 井 哲 司 . 初 締 訓 臨 床 . 3 4 ( 6 × 2 0 0 1 ) 7 0 6 - 7 1 3
、 ド 顎 位 の 概 念 ~ 臨 床 に 求 め ら れ る 適 切 な 下 顎 位 と は ~
渡 邉 誠 .  H 木 口 腔 健 康 医 学 会 i 志 2 1 ( 4 ) ( 2 0 0 1 )  4 1 8 - 4 2 7
続 ・ 歯 科 医 の 2 1 世 紀 へ の 提 言
渡 沿 誠 . デ ン タ ル ダ イ ヤ モ ン ド . 2 5  ( 3 ) 巻 頭 ( 2 Ⅸ 〕 0 )  1 9
補 綴 治 療 に お け る 治 ' 療 ・ 桜 能 評 価 と そ の 現 実
P 笹 t l ' 絵 義 歯 治 療 に お け る 治 療 ・ 機 能 評 価
渡 邉 誠 , 近 藤 引 、 . 1 1 肝 妾 1 琉 床 . 3 3  侮 ) ( 2 0 0 0 ) " 8 - 4 7 8
ネ 1 1 孫 劉 語 床 の グ ロ ー バ ル ス タ ン ダ ー ド 化 を 民 指 し て
~ 日 本 補 綏 歯 科 学 会 「 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム 大 阪 2 0 0 0 」 の 開 催 迫 る
日 本 補 綴 歯 科 学 会 「 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム 大 阪 2 0 0 山 の 見 ど こ ろ  1 刑 き ど こ ろ
田 中 ク ● 攻 、 渡 接 誠 , 赤 川 安 正 , 井 上 宏 祁 様 測 語 床  3 3 ( 6 × 2 0 0 0 ) 7 0 0 - 7 0 7
恬 十 R 公 開 で ' 思 う こ と
渡 邉 誠 . デ ン タ ル ダ イ ヤ モ ン ド . 2 5  ( 1 1 ) ( 2 0 0 0 )  1 7
中 椅 子 患 者 と 一 般 患 者 の 両 用 型 歯 科 用 ユ ニ ツ ト
玉 澤 佳 純 , 服 部 佳 功 , 佐 膿 智 昭 , 高 津 匡 樹 , 菊 池 雅 彦 , 渡 邉 誠 . 日 木 歯 科 評
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6 4 . 2 1 世 紀 の 高 齢 者 歯 科 学 提 言 ~ 第 1 3 回 老 年 歯 科 医 学 会 総 会 シ ン ポ ジ ウ ム か ら ~
渡 沿 誠 . 老 年 歯 科 医 学 i 志 . ( 2 0 0 3 ) 6 3 - 7 2
6 5 . 第 3  回 馨 剣 判 節 為 害 性 を り え な い ス プ リ ン ト 治 療 ~ 不 可 逆 的 な ス プ リ ン ト 治
療 の 安 全 性 を 確 保 す る ~
渡 邉 誠 ' 補 綴 臨 床 . 3 6  ( 3 ) ( 2 0 0 3 )  2 3 0 - 2 4 3
6 6 . 高 齢 者 の 歯 と 痴 呆
渡 沿 誠 . 日 歯 広 蛾 . Π 本 歯 科 医 師 会 ( 2 0 0 4 . 2 . 2 5 )
6 7 . オ ー ラ ル ジ ス キ ネ ジ ア
菊 池 雅 彦 , 渡 港 誠 . 補 綴 臨 床 . 3 7 ( 2 ) ( 2 0 0 4 )  5 6 5 - 5 7 3
6 8 . 皎 合 の 述 和 感 を 訴 え て い る 脂 今 査 法 と 治 療 法 の 選 択 』
岩 松 正 明 , 坪 井 明 人 , 渡 沿 誠 . デ ン タ ル ダ イ ヤ モ ン ド 増 刊 号 . デ ン タ ル タ
イ ヤ モ ン ド 社 ( 2 0 0 4 )  1 1 2 - 1 N
6 9 . 新 し い 健 康 概 念 を 導 入 し た 健 康 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 取 り 組 み 一 元 気 点 検 票 の
基 木 思 想 一
山 本 光 璋 , 渡 邉 誠 , 本 郷 道 夫 , 畠 1 」 _ 1 英 子 , 松 江 克 彦 , 小 松 紘 , 阿 部 一 彦 ,
永 富 良 一 , 根 岸 直 樹 , 中 井 祐 之 , 金 子 健 二 , 長 池 博 子 , 加 藤 伸 司 , 阿 部 四 郎
T r i m  J a p a n . 8 2  ( 2 0 0 4 )  3 - フ
7 0 . 杜 の 都 発 , 歯 科 界 の 門 戸 開 放 一 東 北 大 学 大 学 院 歯 学 研 究 科 修 士 課 程 の 挑 戦 一
渡 邉 誠 . 歯 界 展 望 . 1 0 5  ( 1 ) ( 2 0 0 5 )  2 1 2 - 2 1 4
7 1 . 皎 合 力 検 査 か ら 何 が 見 え る か
渡 邉 誠 , 佐 藤 智 昭 . 肝 姑 劉 圭 功 . 歯 ' 科 技 工 . 3 4 ( 1 × 2 0 0 6 ) 如 ・ 4 7
7 2 . 皎 合 の 正 常 者 像 と 皎 合 学 の 将 来
渡 沼 誠 , 服 部 佳 功 , 佐 襍 智 昭 , 岩 松 正 明 . 歯 界 展 望 . 1 1 0 ( 3 ) ( 2 0 0 7 ) 5 3 5 - 5 4 0
7 3 . 顎 関 節 学 会 に お け る  T o p i c s  D i s c u s s i o n  の 解 説
渡 邉 誠 , 古 屋 良 一 , 鱒 見 進 一 , 坪 井 明 人 . デ ン タ ル ダ イ ヤ モ ン ド . 3 2 ( フ ) ( 2 0 0 7 )
1 4 6 - 1 5 5
Ⅵ
調 査 報 告 書
1 . 平 成 1 4 年 度 厚 生 労 働 省 老 人 保 健 健 康 増 進 等 事 業 , 高 齢 者 の 歯 , お よ び 口 腔 状
態 が 痴 呆 発 症 に 及 ぼ す 影 郷 に 関 す る 調 査 研 究 机 告 沓































毎 日 新 聞  2 0 0 6 年 7 月 1 7 U  朝 刊
「 口 の 健 康 で 認 知 症 予 防 歯 周 病 の 人 ほ ど 脳 血 管 障 筈 に 」
朝 日 新 剛  2 0 0 6 年 9 月 4  Ⅱ 朝 刊
「 肩 こ り ・ Π ' 鳴 り ・ 偏 頭 痛 ・ ・ ・ 「 か み 介 わ せ 」 治 し 解 消 も 」
河 北 新 村 1  2 0 0 6 年 9 「 」 1 9 日 朝 刊
「 1 喫 知 歯 の 健 康 に 影 紳  5 0 歳 以 上 患 老 比 較 医 療 " 2 0 0 0 円 上 回 る 」
渡 盤 誠 「 噛 み 合 う 歯 を 多 く 残 そ う 岫 め ば 啼 む ほ ど 脳 は 活 性 化 す る 」
仙 台 発 大 人 の ' 1 行 十 隔 志 り ら く 1 2 上 」 号 '  4 6 - 4 7 ペ ー ジ 、  2 0 0 6 年
河 北 新 帳  2 0 0 7 年 1 月 1 9 H  朝 刊
f 人 材 育 成 推 進 で 合 意 仙 台 ・ 産 学 官 ラ ウ ン ド テ ー ブ ル 知 的 ク ラ ス タ ー 誘
欽 も 」
河 北 新 蛾  2 0 0 7 年 4  乃 1 4 Π 糊 刊
「 東 北 大 学 歯 学 研 究 科 オ ウ ル 火 学 と 学 術 協 定 」
毓 売 斬 朋  2 0 0 7 年 6 月 4 日 朝 刊
「 噛 む こ と か ら 始 め る イ 別 隶 長 寿 ~ 歯 は 食 の 入 り 口 で 人 生 の 入 り 口 で も あ る ~ 」
N H K 仙 台 放 送 局  2 0 0 7 年 6 月 2 9 日 放 送








口 演 発 表
V Ⅲ
1 . タ コ R 剛 嘆 内 ロ ド プ シ ン サ イ ク ル
塚 原 保 夫 , 渡 鐙 誠 . 田 崎 京 三 . 第 4 9 回 Π 本 生 理 学 会 火 会 . 1 9 7 2 年 5 月 5 - 7 日 ,
岩 千
2 . カ エ ル 祝 ネ 畷 蚤 中 に 含 ま れ る 逮 , D 性 れ 畔 裂 県 維
塚 原 保 火 、 渡 撮 誠 , 田 崎 京 二 . 第 5 0 1 可 日 本 生 理 学 会 大 会 , 1 9 7 3 年 4  打 5 - 7 日 ,
福 岡
3 . 皮 膚 2 点 識 別 閖 の 左 右 差
田 崎 京 二 , 渡 沿 誠 . 第 5  回 東 北 4 1 モ 理 学 会 談 話 会 , 1 9 7 3 年 7 月 2 9 3 0 H , 福 局
4 . タ コ 視 細 胞 問 の 側 抑 制 機 構
塚 原 保 夫 , 渡 廻 誠 , 鈴 木 均 , 田 崎 京 二 , 星 某 , 第 5 1 回 H 本 生 理 学 会 火 会
1 9 7 4 年 6 1 ]  2 6 - 2 8 日 , + い 1 県
5 Lata、a]inhibitlon m 加e retina ofthe odopus









































1 6 .  B i o f e e d b a c k  を 応 、 用 し た 開 U 司 噛 象 の  1  例
細 谷 七 憲 , 渡 邉 誠 , 根 木 一 男 . 第 6 4 回 目 本 補 綴 歯 科 学 会 学 朴 i 大 会  1 9 7 8 年
1 1 月 2 4 - 2 5 日 , 東 京
1 7 . レ ン ト ゲ ン セ フ ァ ロ グ ラ ム に よ る り 動 固 節 症 患 者 の 顔 面 骨 ' 絡 の 特 徴
宅 重 豊 彦 、 大 河 原 泰 雄 , 渡 邉 誠 , 根 本 一 男 . 第 3 1 回 畔 U ヒ 地 区 歯 科 医 学 会 ' 弟
1 0 回 み ち の く 歯 学 会 共 催 学 会 , 1 9 7 8 年 , 青 森
1 8 .  G u m  h a r d n e s s  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  b i t l n g  f o r c e
T a k a f u j i M ,  w a t a n 北 e M ,  K a r i t a K 、 第 5 6 回 日 木 牛 理 学 会 大 会 . 1 9 7 9 年 4 月 4 - 6 日 ,
j l @ : j j i l
1 9 .  p r o p e r t i e s  o f  u n i t s  r e s p o n d e d  t o  c a n l n e  m e c h a n l c a l  s i m u l a t l o n  i n  c a t  s l
S o m a t o s e n s o r y  c o r t e x
T a b a t a  T ,  w a t a n a b e  M ,  M u n a k a t a  Y ,  K a r i t a  K . 第 5 6 回 日 木 生 理 学 会 大 云 . 1 9 7 9
年 4 月 4 - 6 Π , 東 京
2 0 . 補 綴 処 置 に よ っ て 治 癒 し た  o r o f a d a l d y s k i n e s i a  の  1 症 例
渡 漫 誠 , 宅 重 豊 彦 , 巾 局 治 男 , 鹿 沼 罷 , 夫 日 本 補 滞 支 歯 科 学 会 学 術 火 会 昭 和 5 4
年 度 東 北 ・ 北 海 道 支 部 会 , 1 9 7 9 年 5 月 2 5 日 福 島
2 1 . 皎 合 に よ る 硬 さ 感 覚 と 顎 位
刈 田 啓 史 郎 , 局 藤 道 夫 , 渡 邉 誠 . 第 1 2 同 東 北 生 理 字 歌 話 会 , 1 9 7 9 ・ 甲 1 0 月
1 3 - 1 4 日 , 宮 城
2 2 .  c h a r a c t e r i s t i c s  o f M u s d e  a n d  N e r v e  R e s p o n s e s  i n J a w ・ o p e n i n g  R e 丑 e x
M u n a k a t a  Y ,  w a t a n a b e  M ,  T a b a t a  T ,  K a r i t a  K ,  K a n u m a  A .  J a p a n e s e  A s s o c i a t l o n
f o r  D e n t a l  R e s e a r c h , 2 7 t h  A n n u a l  M e e t i n g , 1 9 7 9 ,  D e C 7 - 8 ,  T o k y o ,  J a p a n
2 3 . 顎 僕 様 行 炭 患 に 対 す る 名 科 に よ る 総 合 管 理
丸 茂 町 子 , 高 橋 和 裕 , 渡 盤 誠 , 宅 重 豊 彦 , 幸 知 省 子 , 丸 茂 一 郎 , 沼 田 政 志 ,
田 代 直 也 , 速 藤 義 隆 . 第 3 2 回 東 北 地 区 歯 科 医 学 会 ・ 第 Ⅱ 回 み ち の く 歯 学 会
共 催 学 会 , 1 9 7 9 年 , 岩 乎
2 4 .  p e r c e p t i o n  o l h a r d n e s s  a s  a  f a d o r  o f b i t i n g  f o r c e  a n d  m o u t h  o p e n 】 n g  s l z e
W a t a n a b e  M ,  T a 1 処 f u j i M ,  K a r i t a  K ,  K a n u m a  A . 第 5 7 回  U  本 生 理 字 会 大 会 、  1 9 8 0
年 . 3  河 2 7 - 2 9 日 , 神 戸
2 5 . 顎 関 節 症 に 対 す る 筋 運 動 訓 練 法 の 治 療 効 果
宅 重 豊 彦 , 渡 批 誠 , 鹿 沼 晶 夫 , 大 河 凉 泰 排 . 第 3 3 回 東 北 地 区 歯 科 医 芋 云 ' 第







28. E丘ects ofchar即ng Mouth openlng Degree on Rubber HaTdness Discrimination
Watanabe M, Talくafuji M, Karita K, Kanuma A. Japanese Association for Dental
Research,28th Annual Meeting,1980, DeC5-6, Tokyo, Japan
29.食品と口腔生理.、硬さ感覚とその受容桜構
渡邉誠.口本人問工学会第21回大会,1980年5月,仙台
30. Jaw opening reaex a丘ected by the vibratory stimulus and the jaw opening















35. TWO Di丘erent ResponsesinJaw opening Reaex ofMan
Xvatanabe M, Munakata Y, sasakiK, TakafujiM, Kanuma A.Japanese Association























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































47. change of mandibu]ar position elicited by tonlc neck ref]ex under EMG
biofeedback
Sasald K, watanabe M,1nai T, Kanuma A. Japanese Association for Dental




























と EMG何1究会 1984年121] 2 Π、東京
35
3 6
5 7 , 顎 関 節 症 ' 患 名 の 皎 合 位 の 再 現
佐 々 木 啓 一 , 渡 鐙 誠 , 稲 井 哲 司 , 鹿 沼 晶 夫 第 5 回 顎 関 衡 菰 π 究 会 , 1 9 8 4 年 7
月 1 4 日 , 京 都 市
5 8 .  T h e  r 0 Ⅱ  o f m u c o s a l i n f o r m a t i o n  m  t h e  p e r s e p t i o n  o f m a n 衝 b u l a r  p o s i t i o n
M u n a k a t a Y  w a t a n a b e M ,  T a b a t a T  K a n u m a A . 第 6 2 回 日 本 , 卞 理 学 会 大 会 . 1 9 8 5
年 3 1 1 2 8 - 3 0 R  , 福 岡
5 9 . 比 色 法 を 用 い た 簡 易 岨 瞬 能 率 測 定 法 に お け る 被 ' 験 食 品 の 検 剥
鈴 木 松 吉 , 宗 形 芳 英 , 高 藤 道 夬 , 渡 漫 誠 . 鹿 沼 ' 1 , 夫 . 日 本 補 綴 歯 科 学 会 学 術
大 会 , 昭 和 6 0 年 度 東 北 ・ 北 海 道 支 部 会 , 1 9 8 5 年 5  河 玲 日 , 北 海 道
6 0 . 下 顎 位 に 関 す る 一 考 察
佐 々 木 啓 一 , 稲 井 哲 司 , 渡 邉 誠 , 鹿 沼 晶 夫 第 7 2 回 日 本 補 綴 歯 科 学 会 学 術 大
会 , 1 9 8 5 年 1 0 月 2 0 - 2 1 日 、 福 俗 」
6 1 . タ ッ ピ ン グ 頻 度 が 皎 筋 E M G  と 下 顎 運 到 N こ 及 ぽ す 昂 鉾 半
三 浦 周 太 郎 , 宗 形 芳 英 , 高 藤 道 夫 , 渡 邉 誠 , 鹿 沼 俳 , 夫 . 第 7 4 回 Π 本 補 綴 歯 科
学 会 学 術 大 会 , 1 9 8 5 年 1 0 月 2 6 - 2 7 1 ] , 東 京
6 2 . 顎 関 節 症 の ス プ リ ン ト に よ る 治 療 法
佐 々 木 啓 一 , 渡 邉 誠 , 稲 井 哲 司 , 高 藤 道 夫 , 斉 藤 寛 , 鈴 木 松 吉 , 鹿 沼 晶 夫
日 本 補 綴 歯 科 学 会 学 術 大 会 昭 和 6 1 年 度 東 北 ・ 北 海 道 支 部 会 , 1 9 8 6 年 5  河 1 7
Π , 仙 台
6 3 . 皎 合 力 の 三 次 元 測 定 と  E M G
渡 邉 誠 , 鹿 沼 晶 夫 . 第 乃 回 日 本 補 綴 歯 科 学 会 学 術 大 会  1 9 8 6 年 6 月 1 3 - 1 4 日 ,
大 阪
6 4 .  M u s c l e ,  T o o t h  a n d  J o i n t  M o r p h 0 1 0 g y  o f  B i o m e c h a n i c a l  s i g n i f i c a n c e  i n  L i v i n g
1 1 U l n a n s
W o o d  w w ,  H a n n a m  A . G . ,  w a t a n a b e  M . 6 4 t h  G e n e r a l s e s s i o n  o f t h e  l A D R , 1 9 8 6 ,
J u n e 2 6 - 2 8 ,  H a g u e ,  N e t h e r ] a n d s
6 5 _  B i t e  F m ' c e  i n  T h r e e  D i m e n s i o n s  a n d  A s s o d 飢 e d J a w  M u s d e  A c t i v i t y
W a t a n a b e  M ,  H a n n a m  A . G . 6 4 t h  G e n e r a l  s e s s i o n  o f t h e  l A D R , 1 9 8 6 ,  J u n e 2 6 - 2 8 ,
H a g u e ,  N e t h e r l a n d s
6 6 . 顎 関 節 刺 激 に よ る 2 種 の 開 口 反 射 応 答
稲 井 哲 司 , 渡 沿 誠 , 佐 々 木 弊 一 , 鹿 沼 晶 夫 . 第 2 8 回 歯 科 基 礎 医 学 会 , 1 9 8 6 年







69.1ntemction of]aw opening Reaexes Elicited by stimuli of D近erent sites in the
Masticatory organs of cats


























耳 j l 、 仙 腰 頁 御 系 f に お け る 堺 ! 渕 針 j 支 円 ι 中 [ ル 経 の 1 ' 1 干
小 山 重 人 、 渡 沿 誠 、 柘 井 暫 司 . 佐 々 木 , 許 一 . 鹿 濯 品 夫 第 2 9 回 備 利 ・ 基 礎 1 矢 学
1 9 8 7 年 8  珂 2 7 - 2 8 1 ヨ . 北 海 道
Z } 、
病 理 荊 蔀 哉 列 j 熊 に 伴 う ネ コ 歯 刷 ポ ケ ツ ト 1 勾 P H
斉 膿 寛 , 田 鑁 泰 一 、 渡 沿 誠 . 鹿 沼 品 夫 第 7 8 洲 日 本 柿 綴 尚 科 学 会 学 術 大 会
1 9 釘 午 1 0 打 3 0 - 3 1 日 , 東 京
顎 関 節 刺 敞 に よ る 耳 介 側 顕 列 1 経 の } ' 、 答
小 Ⅱ _ 1 正 ゾ ＼ , 渡 接 誠 , 稲 井 哲 司 , 佐 心 木 啓 一 ' 服 古 聨 上 功 . 腔 沼 , T , 夫 . 第 2 5 回 下
顎 運 耐 井 裳 能 と  E M G 研 究 会 . 1 9 釘 年 1 1 月  I R , 東 京
頚 反 射 と バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク 法 に よ る 皎 合 治 療 の 激 湯 ξ 成 紬
渡 邉 誠 , 佐 々 木 啓 一 , 稲 井 暫 司 , 斉 藤 寛 , 高 橋 智 幸 , 田 辺 泰 一 , 後 孫 _ 正 敏 ,
鹿 沼 品 . 夫 第 8 1 可 頴 関 節 研 究 会 、  1 9 釘 年 , 羽 讓 3
バ イ オ フ ィ ー ド ノ Υ ソ ク に よ る 顎 1 屶 節 症 , W 、 者 の 皎 介 診 1 祈
佐 々 木 啓 一 渡 邉 誠 、 稲 J I ' 哲 司 , 斉 j 帳 寛 、 小 山 皿 人 , 菊 池 雅 彦 , 腔 沼 , ▽ , 夫
第 8  回 顎 関 節 研 究 会 、  1 9 釘 年 , 新 湯
T W O  D i 丘 e r e n t  R e s p o n s e s  E l i d t e d  b y  M e c h a n i c a l  a n d  E 】 e c t r i c a l  s t i m u l a t i o n  i n  J a w
O p e n i n g  R e a e x  o f M a n
W a t 3 n a b e  M ,  s a s a k i  K , 1 n a i  T ,  K a n u m a  A . 6 6 t h  G e n e r a l  s e s s i o n  o f t h e  l A D R ,
1 9 8 8 ,  M m 9 - 1 3 ,  M o n t t e a 】 ,  P Q ,  c a n a d a
顎 関 節 兆 . 患 者 の 皎 介 治 療
後 膿 正 敏 , 渡 批 誠 , 斉 雁 寛 , 稲 井 暫 司 . 菊 池 雅 彦 , 高 橋 智 幸 倒 辺 泰 一 ,
鹿 沼 " , 夫 . 第 1 3 同 束 北 大 学 歯 学 会  1 9 朋 年 6 月 2 2 1 ヨ 、 仙 台
顎 関 節 症 患 名 の 名 種 肌 床 症 状 に お け る 関 迎 性
稲 井 哲 司 、 渡 接 誠 , 斉 j 藤 寛 , 佐 6 木 啓 一 , 菊 池 喨 " 多 ,  U _ 1 辺 泰 一 , 高 橋 雫 暫 を
小 山 正 人 , 服 引 Ⅱ 圭 功 , 圷 井 明 人 , 靡 沼 品 夫 . 第  1 扣 1 日 イ ぐ 顎 別 節 学 会 総 会 ,
1 9 8 8 年 7 月 1 - 2 日 、 愛 知
顎 関 節 症 に お け る 各 種 臨 床 症 状 開 の 特 徴
田 辺 泰 一 , 渡 提 誠 , 稲 井 暫 司 , 後 膿 正 敏 , 高 橋 智 幸 . 川 右 祁 侘 功 , 坪 井 明 人 ,
目 黒 修 , 鹿 沼 併 , 夫 . 第 8 0 ル 1 口 本 ネ 1 栃 髪 歯 科 学 会 学 術 大 会 , 1 9 8 8 年 1 0 j 1 2 2 - 2 3 日 ,









































9 5 . 顎 関 節 症 患 名 に お け る ア ク ァ ラ イ ザ ー の 買 例 ボ 経 ! 換
小 澤 一 仁 , 渡 邉 誠 , 佐 々 木 啓 一 ・ , 稲 井 暫 司 、 菊 池 雅 彦 , 高 橋 智 幸 , 田 辺 泰 一 ,
後 醐 駈 モ 敏 , 目 煕 . 修 , 小 野 寺 秀 樹 , 靡 沼 品 , 大 . 群 玲 2 回 日 本 補 綴 歯 科 学 会 学 術 大
1 9 8 9 年 1 0 打 2 1 - 2 2 日 , 料 呼 剣 1 1
9 6 . ネ コ 外 仙 堤 突 筋 の 反 射 竹 J 心 答
坪 井 明 人 . 佐 々 木 畔 一 , 稲 湃 ・ 哲 司 , 渡 邉 誠 第 3 3 回 下 顎 運 動 機 能 と E M G 研
1 9 9 0 年 2  j ] 1 0 Π , 徳 島
究 会 ,
9 7 . 立 次 允 皎 合 力 と 岨 噛 筋 活 動 恬
川 t 部 佳 功 , 菊 池 雅 彦 , 佐 々 木 轉 一 , 渡 邉 誠 , 第 3 4 回 、 ド 顎 運 動 機 能 と E M G 研
究 会 , 1 9 9 0 年 5 月 1 1 Π . 仙 台
9 8 . 頭 位 変 化 が 、 { 次 元 皎 介 力 と 叫 隅 筋 活 動 に 及 ほ す 影 智
渡 港 誠 , 菊 池 雅 彦 , 服 部 佳 功 , 佐 6 木 啓 一 , 稲 井 晢 司 . 第 8 3 回 日 本 赫 孫 登 歯 科
学 会 学 術 大 会 , 1 9 9 0 年 5 月 2 6 - 2 7 日 福 島
四 . 三 次 元 皎 介 力 と 皎 筋 運 動 坤 ' 位 の 応 答
服 部 佳 功 , 渡 邉 誠 , 菊 池 雅 彦 、 佐 々 木 啓 一 第 3 5 回 下 顎 運 動 機 能 と E M G 研
究 会 、  1 9 9 0 午  9 月 1 4 Π , / d 叛
1 0 0 . オ ト ガ イ 叩 打 に よ る ネ コ 外 側 堤 突 筋 の 反 射 性 応 答
坪 井 明 人 , 佐 々 木 弊 一 、 稲 井 哲 河 ご 渡 鐙 誠 . 第 3 2 回 歯 1 斗 基 礎 臣 学 会 、  1 9 9 0 年
1 0 月 2 0 - 2 1 日 . 千 菜
1 0 1 . 二 次 元 皎 介 力 と 叫 喝 紗 井 舌 動 に 1 ' づ く バ イ オ メ カ ニ ク ス
菊 池 雅 彦 , 服 部 佳 功 , 稲 井 暫 司 , 佐 々 木 啓 一 ・ , 渡 批 誠 第 8 4 回 日 本 補 綴 歯 科
学 会 学 術 大 会 , 1 9 9 0 年 1 0 打 2 6 - 2 7 日 大 阪
1 0 2 .  T h e  c h a m c r e r i s t i c s  o f  r e d u c t i o n s  m  c l i n i c a l  s y m p t o m s  o f  c M  d i s o r d e r s  f 0 1 1 0 w l n g
t h e  o c d u s a l t t e a t m e n t  w l t h  b i o f e e d b a c k  o c c l u s a ]  a n a l y s i s
W a ね n a b e  M ,  s a s a k i  K ,  T a n a b e  T , 1 n a i T  K i k u c h i  M ,  G o t o  M .  T h e  2 n d  a n n u a l
m e e t i n g  o f t h e  A s i a n  A c a d e m y  o f  c r a n i o m a n d i b u l a r  D i s o r d a 、 S , 1 9 9 0 ,  s e n d 田 ,
J a p a n
1 0 3 . 1 矢 療 用 義 毛 に 司 ' , 財 剣 涜 し た 耳 介 エ ビ テ ー ゼ
後 藤 正 敏 , 小 澤 ー イ ・ _ , 渡 沿 誠 . 第 7  同 日 本 顎 顔 面 制 H 後 ¥ 会 " 念 会 , 1 9 9 0 年 , 名
1 ] ' 1 雫
1 0 4 .  T h r e e 、 d i m e n s i o n a l  B i t e  F m ' c e  a n d  A s s o c i a t e d  M a s t i c a t o r y  M u s d e  A c t i v l t i e s
K i k u c h i  M ,  w a ね n a b e  M ,  H a 杜 o r i  Υ  6 9 t h  G e n e r a l  s e s s i o n  &  E x h i b i t i o n  o f t h e
I A D R , 1 9 9 1 ,  A 皿 ' 1 7 - 2 1 ,  A c a p u l c o ,  M e x i c o
?
105. Reaex Responses in the Latera] pterygoid Musde of cats
SasakiK, TsuboiA, watanabe M.69血 Generalsession & Exhibition ofthe lADR,
1991, Apr17-21, Acapulco, Mexico
106. Motor unit Behaviorto Three・dimensionalBite Force in Human Masseter
Ha杜ori Y, watanabe M, sasald K, Kikuchi M.69小 General session & Exhib北ion







109. E丘ect of Three Dimensiona] Bite Force Direction on Masticatory Musde
Actlvltles
Watanabe M, Kikuchi M, Hattori Y, sasaki K,1nai T. world con即'ess on





















O c c l u s a l  s P 1 1 n t  t h a ' a p y  a n d  f 0 Ⅱ O w m g  o c d u s a l  r e c o n s t r u c t i o n  b a s e d  o n
b i o f e e d b a c l く  O c c l u s a l  a n a l y s i s  l n  c M D
S a s a k i  K ,  x v a t a n a b e  M ,  K i R u c h i  M ,  H a t t o r i  Y , 1 n a i  T ,  H u h  J . 1 . 4 t h  a n n u a l m e e t i n g
O f A s i a n  A c a d e m y  o {  c r a n o m a n d i b u l a T  D i s m 、 d e r s , 1 9 9 2 ,  s e P 2 5 - 2 7 ,  T o k y o ,  J a p a n
心 田 凶 劣 劇 刈 節 症 患 著 の 廊 床 的 特 徴
翻 " 戸 』 司 、 許 重 人 , 小 澤 一 仁 、 坪 リ 判 男 人 .  U 里 修 , 平 松 仲 一 . イ 卿 藤 長 { ■ . 佐 j 藤
郁 夫 . 佐 々 木 啓 一 渡 邉 誠 , 鹿 沼 県 , 火 第 朋 同 H 木 補 綴 歯 科 学 会 学 術 大 会
1 9 9 2 年 1 0 j ] 2 3 - 2 4 Π , 束 : 京
オ ー プ ン パ イ ト を 有 す る 顎 関 節 症 患 名 の 1 村 段 と 肌 所 新 鑑 過
菊 池 雅 彦 , 佐 々 木 ? 牛 , ・ ・ , 服 部 佳 功 , 奥 川 1 1 y 司 , 渡 邉 誠 . 第 認 阿 日 木 科 伴 醍 歯 科
学 会 斗 を 林 i ン 1 く 会 , 1 9 兜 年 1 0 月 2 3 - 2 4 1 1 、 東 京
緊 張 陛 頭 加 の 皎 合 治 疫 に 関 す る ・ ' ぢ 察
佐 々 木 啓 ・ ・ ・ , 渡 邉 誠 、 稲 井 哲 司 , 田 辺 風 , ・ . 許 重 人 , 小 澤 一 仁 , 小 野 寺 秀 樹 ,
鹿 沼 県 , 夫 .  n 木 補 綴 歯 科 学 会 学 術 火 会 平 成 3 年 度 東 北 ・ 』 ヒ 海 道 支 部 会 . 1 9 9 2
年 1 1 打  9 日 、 仙 台
P e r i o d o n t a l  M e c h a n o s e n s i t i v e  N e 山 ' o n s  i n  t h e  c a t ' s  l n f e n o r  a l v e o l a T  N e r v e
S u z u k i  l }  T a b a t a  T ,  w a t a n a b e  M .  J a p a n e s e  A s s o c i a t i o n  f o r  D e n t a l  R e s e a r c h , 4 0 t h
A n n u a l  M e e t i n g , 1 9 9 2 ,  N O V 3 0 ・ D e c l ,  T 0 1 く y o ,  J a p a n
L a t e r a l  p t e r y g o i d  R e a e x  R e s p o n s e s  l n d u c e d  b y  t h e  p e r i o d o n t a l  L i b a m e n t
S t l m u l a t i o n
T S U I 〕 o i  A ,  s a s a l d  K ,  w a t a n a b e  M ,  K a n u m a  A ,  J a p a n e s e  A s s o c i a t i o n  f o r  D e n t a l
R e s e a r c h , 4 0 t h  A n n u a l  M e e t i n g , 1 9 9 2 ,  N O V 3 0 ・ D e c l ,  T 0 1 く y o ,  J a p a n
木 学 補 綴 科 の 袖 綴 物 に 関 す る 統 瓢
Π 黒 修 , 稲 井 哲 河 、 佐 膿 邨 夫 , 佐 藤 長 幸 , 佐 々 木 共 文 、 平 剛 , 山 円 由 紀 子
渡 斗 工 誠 , 靡 沼 邑 夫 第 2 2 回 東 北 大 学 歯 学 会 , 1 9 兜 年 1 2 ナ 1 1 1 日 仙 六
ド 顎 偏 心 位 に お け る 三 次 元 皎 介 力 と 1 唯 嚇 筋 活 動
川 田 暫 男 、 菊 池 雅 彦 、 服 部 佳 功 , 佐 々 木 啓 一 , 渡 沿 誠 第 4 3 回 卜 顎 述 動 機 能
と  E M G 研 究 会 , 1 9 9 3 午 3 月 8  Π . ソ d 坂
、 ト 顎 何 心 位 に お け る 工 次 元 皎 合 力 と 岨 峅 筋 活 動
川 則 哲 男 、 菊 池 邪 : 彦 , 辧 鯖 Ⅲ 圭 功 , 佐 々 木 轉 ・ 一 渡 撮 誠 . 第 3 3 麺 1 口 本 エ ム ' イ ー



















































1 3 3 . 歯 牙 接 触 の 有 無 が 開 閉 口 運 動 に 及 ぼ す 県 参 郡
高 津 匡 樹 , 川 1 部 佳 功 , 佐 々 木 啓 一 , 舩 山 恭 丁 ・ , 仏 効 擬 智 昭 , 関 晋 也 . 渡 邉 誠
第 9 0 回 日 本 補 綴 歯 利 ・ 学 会 学 術 大 会 、  1 9 9 3 年 1 0 月 2 8 - 2 9 日 , 福 岡
1 3 4 .  s p e c i f i c  F a c t e r s  R e ] a t e d  t o  s i g n s  a n d  s y m p t o m s  i n  T M D
, ι 、
S a s a k i K ,  w a t 飢 a b e  M . 第  5  回 ア ジ ア 頭 蓋 下 顎 桜 能 1 姉 害 学 会 , 1 9 9 3 年 ・ 1 1 打 ,
北 ( 台 湾 )
1 3 5 .  T h e  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  M o u t h  o p e n i n g  s i z e  a n d  F o o d  B O I u s  s l z e  i n
E a r l y  s t a g e  o f  M a s t l c a t i o n
D a e t  D . G . ,  s a s a l d  K ,  H a t t o t i Y ,  K i k u c h i M ,  w a t a n a b e  M . 第  5  同 ア ジ ア 豆 質 寺 長 下 顎
機 能 障 筈 学 会 , 1 9 9 3 年 1 1 乃 , 台 北 ( f " 割
1 3 6 .  p e r i o d o n t a l M e c h a n o s e n s i t i v e  N e u r o n s  s e n s i t i v e  加  t h e  c a t ' s  p l u r a l  T e e t h
S u z u k i  T ,  T a b a ね  1 ;  w a t a n a b e  M .  J a p a n e s e  A s s o c i a t i o n  f o r  D e n t a l  R e s e a r c h , 4 1 S t
A n n u a l M e e t i n g , 1 9 9 3 ,  D e C 2 3 ,  o k a y a m a ,  J a P 2 n
1 3 7 .  R e l i a b i l i t y  o f  o c d u s a l F o r c e  M e a s u r e m e n t  u s i n g  N e w  l m p r o v e d  p r e s c a ] e
H 且 杜 o r i  Y ,  o k u g a w a  H ,  w a t a n a b e  M .  J a p a n e s e  A s s o c i a t i o n  f o r  D e n t a l  R e s e 雛 C h ,
4 1 駈  A n n u a l M e e t i n g , 1 9 9 3 ,  D e C 2 - 3 ,  o k a y a m a , J a p a n
1 3 8 .  L a t e r a l  p t e r y g o i d  M u s d e  A c t i v i t y  R e l a t e d  t o  T h r e e  D l m e n s i o n a l  B i t e  F o r c e
S a s a k i  K ,  K a w a t a  T ,  w a t a n a b e  M . 7 2 n d  G e n e r a l  s e s s i o n  &  E x h i b i t i o n  o f t h e
I A D R , 1 9 9 4 ,  M a r l o - 1 3 ,  s e a t t l e ,  W A .  U S A
1 3 9 .  o c d u s a l F o r c e  D i s t r i b u t i o n  o n  t h e  D e n t a l A r c h  d u t i n g  c l e n c h m g
H a t t o r i  Y ,  o k u g a w a  H ,  w a t a n a b e  M . 7 2 n d  G e n e r a l  s e s s i o n  &  E x h i b i t i o n  o f t h e
I A D R , 1 9 9 4 ,  M a r l o - 1 3 ,  s e a t t l e ,  W A .  U S A
N O . 両 面 按 着 テ ー プ を 用 い た 耳 介 エ ピ テ ー ゼ
小 澤 一 仁 , 渡 邉 誠 , 稲 井 哲 司 , 許 重 人 , 佐 々 木 啓 一 . 鹿 沼 晶 夫 , 三 上 眞 . 第
飢 回 H 本 耕 締 匁 罰 科 学 会 学 術 大 会 , 1 9 9 4 年 6 月 3 - 4 日 , 新 潟
1 4 1 . 歯 科 治 療 時 に お け る 患 者 の 精 神 反 応
稲 井 哲 司 , 許 重 人 , 坪 井 明 人 、 目 黒 修 , 平 杉 y 申 一 , 佐 藤 郁 夫 . 渡 邉 誠 , 鹿 沼
晶 夫 . 第 9 1 回 H 本 補 綴 歯 科 学 会 学 術 大 会 , 1 9 9 4 年 6 月 3 - 4 日 . 新 潟
1 4 2 . 撮 影 方 向 の 違 い に よ る X 線 写 真 上 の 歯 做 腔 形 態












































1 5 3 .  c r a n i o m a n d i b l a r  D l s o r d a ' s  i n  p a t i e n t s  w l t h  A n t e n o r  o p e n  B i t e
K Ⅱ ω C h i  M ,  w a t a n a b e  M ,  s a s a l d  K .  J a p a n e s e  A s s o c i a t i o n  f o r  D e n t a l  R e s e 証 C h ,
4 2 " d  A n n u a ]  M e e t i n g , 1 9 9 4 ,  D e C 9 - 1 0 ,  o s a k a ,  J a p a n
1 5 4 . 顎 関 針 j 部 M N  の 1 嘔 像 処 理
三 浦 1 司 , イ ノ , : 々 木 啓 ・ ・ , 渡 漫 誠 、 塚 原 保 夫 第 6  回 列 木 顎 L 1 腔 お 鉾 彪 学 会 , 1 9 9 5
年 4 月 2 2 Π , 東 、 京
1 5 5 . イ ン プ ラ ン ト 患 老 の ゴ ム 硬 さ 弁 別 と 皎 合 力
許 重 人 、 坪 井 明 人 , 稲 井 哲 司 , 平 杉 ゞ 小 一 、 佐 酎 蔀 Ⅲ 夫 . 榎 戸 明 広 、 久 保 田 江 美 ,
鹿 沼 品 火 . 渡 港 誠 第 9 3 N 1 日 本 柿 綴 村 、 j 利 学 イ Υ 学 術 大 会 , 1 9 9 5 年 6  打 9 - 1 0 日
神 奈 川
1 5 6 . 二 次 元 皎 合 力 を 1 心 胴 し た 唄 噛 筋 活 動 様 式 に 及 ぼ す 、 ト ' 顎 位 の 影 智
川 田 暫 男 , 菊 池 雅 彦 , 服 部 佳 功 , 佐 々 木 , 肝 一 、 渡 邉 誠 第 9 3 回 「 1 本 袖 綴 歯 科
学 会 学 才 村 大 会  1 9 9 5 年 6  H 9 - 1 0 U 、 神 奈 川
1 5 7 . 顎 関 節 症 に 観 祭 さ れ る 耳 症 状 の 特 徴
佐 々 木 啓 一 , 渡 提 誠 , 菊 池 雅 彦 . 奥 . 川 柚 . 司 、 橋 本 省 , 高 坂 知 節 . 第 9 3 同 日 本
袖 綴 歯 科 学 会 学 術 大 会 、  1 9 鮖 午 6 " 9 - 1 0 日 神 奈 川
1 5 8 . 顎 1 渕 節 M N 画 像 処 " に よ る  3 次 元 構 築
三 浦 刷 , 服 部 佳 功 、 佐 々 木 啓 一 , 渡 沿 誠 、 塚 凍 保 夫 . 第 2 7 回 東 北 大 学 歯 学 会 ,
1 9 9 5 年 6  打 2 2 Π 仙 台
1 5 9 .  R u b b e r  H a r d n e s s  D i s c r i m i n a t i o n  a n d  A s s o d a t e d  B i t e  F o r c e  i n  l m p l a n t  p a t i e n t s
T s u b o i  A ,  H u h  J , 1 n a i  T ,  H i r a m a t s u  s ,  w a t a n a b e  M ,  K a n u m a  A . 7 3 1 ' d  G e n e r a l
S e s s i o n  &  E x h i b i t i o n  o f t h e  l A D R , 1 9 9 5 ,  J u n e 2 8 J u l y l ,  s i n g a p o r e
1 6 0 .  M e d i a l p t a ' y g o i d  M u s d e  A c t i v i t y  R e l a t e d  t o  T h r e e  D i m e n s l o n a l B i t e  F O T c e
S a s a l d  K ,  K a w a t a  T  w a t a n a b e  M . 7 3 r d  G e n e r a l s e s s i o n  &  E x h i b i t i o n  o f t h e  l A D R ,
1 9 9 5 ,  J u n e 2 8 ・ J u l y l ,  s i n g a p o r e
1 6 1 . 筋 肉 疲 労 お よ び 顎 関 節 症 に お け る 筋 肉 痛 と ヒ ス タ ミ ン 合 成 酵 素 ( H D C ) の
誘 導 と の 関 連 忰 二 Ⅱ
述 鷹 康 男 , 田 端 孝 義 , 渡 港 誠 , 中 村 剛 刈 、 第 3 7 同 歯 科 基 礎 医 学 会 . 1 9 9 5 年 9 打
2 3 - 2 4 H  , 東 京
1 6 2 . 2 0 年 冏 に わ た る 東 北 大 学 歯 学 凱 那 似 貯 廂 院 の 高 齢 名 の 動 態
玉 澤 佳 純 , 服 剤 H 圭 功 , 渡 邉 誠 . 第 6 同 日 木 老 年 歯 科 1 更 学 会 大 会 , 1 9 9 5 年 1 0 打



































1 7 3 . 筋 肉 疲 労 お よ び 顎 関 節 症 に お け る 筋 肉 痛 と ヒ ス タ ミ ン 合 成 酵 素 ( H D C ) の
誘 導 と の 関 連 性 : Ⅳ
煕 田 洋 史 . 中 村 喨 修 奥 , 仟 " 識 キ 義 , 真 柳 秀 昭 , 渡 捲 誠 , 述 藤 皮 男 . 第 3 8 回 歯 科
基 礎 1 矢 学 会 , 1 9 9 6 年 1 0 月 1 2 - 1 3 日 , 判 ] 奈 川
1 7 4 . 筋 肉 疲 労 お よ び 顎 関 節 症 に お け る 筋 肉 痛 と ヒ ス タ ミ ン 介 成 醋 素 田 D C ) の 誘
導 と の 関 述 竹 : V
黒 田 洋 史 , 中 村 雅 典 , 矧 端 孝 義 . 真 柳 秀 昭 、 渡 港 誠 、 述 藤 康 男 第 3 8 回 歯 科
基 礎 底 学 会 , 1 9 9 6 年 1 0 打 1 2 - 1 3 日 , ネ 1 W 六 j n
1 7 5 . 口 唇 裂 口 蓋 裂 . 患 老 に 応 鯏 し た  O s s e o i n t e g r a t e d l m p l a n t  の 脇 床 評 価
稲 井 哲 司 、 渡 沿 誠 , 許 重 人 , 坪 井 明 人 , 平 松 伸 一 , 榎 戸 明 広 , 久 保 Ⅷ 江 美
井 村 卓 司 , 山 口 泰 , 幸 地 告 子 , 鹿 沼 晶 夫 . 第 9 6 回 日 木 ネ 1 肝 髪 歯 科 学 会 字 袮 サ く 会 ,
1 9 9 6 年 1 1 月 1 - 2 日 , 北 海 道
1 7 6 . 皎 み し め の 述 い が 歯 列 上 の 皎 合 力 分 布 に 及 ぽ す 影 粋
佐 藤 智 昭 , 服 古 I H 圭 功 , 渡 幾 誠 . 第 9 6 回 日 本 補 綴 菌 科 学 会 学 術 大 会 , 1 9 9 6 年
1 1 月 1 - 2 R  , 北 海 道
1 7 フ . 非 棚 蝕 誘 発 性 の 食 偏 , を 検 定 す る た め の 実 用 的 な 歯 垢 下 P H の 測 定 方 法
玉 澤 佳 純 , 関 晋 也 , 阿 部 一 彦 , 渡 漫 誠 . 第 9 6 回 日 木 補 綬 歯 科 ・ 学 会 学 術 大 会 .
1 9 9 6 年 1 1 月 1 - 2 日 , 北 海 道
1 7 8 . 顎 関 節 症 に お け る ア ク ァ ラ イ ザ ー の 治 療 効 果
許 重 人 . 渡 漫 誠 , 稲 井 哲 司 , 坪 井 明 人 、 平 杉 y 申 一 , 佐 々 木 啓 一 . 菊 池 雅 彦
I s t J a p a n  A c a d e m y  o 「  c r a n i o m a n d i b u l a r  D i s o r d e r s , 1 9 9 6 年 Ⅱ 1 」 2 9 日 、 仙 台
1 7 9 . レ ー ザ ー ド ッ プ ラ ー 血 流 計 を 用 い た 口 軸 浮 占 } 漠 の 血 流 測 定
山 口 由 紀 子 , 蹴 h 也 雅 彦 , 奥 j 1 け 噂 司 . 渡 邉 誠 、 第 1 1 回 日 え C 頴 口 腔 機 能 学 会 .
1 9 9 6 年 1 2 月 1 4 日 、 大 阪
1 8 0 .  s l o w l y  A d a p t i n g  p e r i o d o n t a l  N e u r o n s  i n  t h e  c a t ' s  s o m a t o s e n s o r y  c o r t e x
N i s h i u r a  H ,  T a b a t a  T  w a t a n a b e  M .  J a p a n e s e  A s s o c i a t i o n  f o r  D e n t a ]  R e s e a r c h ,
4 4 血  A n n u a l M e e t i n g , 1 9 9 6 ,  D e C 2 6 - 2 7 ,  F u k u s h i m a , J a p a n
1 8 1 . 高 齢 者 歯 科 医 療 へ の 取 川 狙 み
渡 港 誠 . 第  1 1 川 高 齢 者 歯 科 医 療 懇 話 会 , 1 9 9 7 年 1 月 2 4 日 , 仙 台
1 8 2 .  E 丘 e d  o f F i t t i n g  s u r f a c e  T e X 加 t e  o n  R e t e n t i o n  i n  c o m p l e t e  D e n 加 r e s
G h a n i E  K i k u c h i M ,  w a t a n a b e  M . 7 5 t h  G e n e r a ]  s e s s i o n  &  E x h i b i t l o n  o f t h e  l A D R ,
1 9 9 7 , 入 l a r 1 9 - 2 3 ,  o r l a n d o ,  F L ,  U S A
183Functional and projection pathway of periodontal Mechanosensitlve Neurons
Nishi山・a H, Tabata T, watanabe M.75UI General session & Exhibition ofthe








































M R 画 像 プ ロ ワ ア イ ル を 応 用 し た 顎 関 節 枇 造 の 舒 細
三 浦 周 , 佐 々 木 啓 一 ・ . 菊 池 暁 訂 孝 , 渡 避 誠 . 塚 坤 j 呆 大 . 第 1 0 1 叫 Π オ 醗 頴 1 刈 節 学 会
総 会  1 9 9 7 年 7 月 3 1 - 8 打  1  Π , 北 海 道
皎 介 力 分 布 を 指 標 と し た リ 動 瑚 節 症 治 燦 の ー ・ ・ 症 例
東 恭 子 , 佐 藤 智 昭 , 縦 部 佳 功 , 渡 邉 誠  f 噂 井 i M 畿 歯 科 学 会 学 術 大 会 平 成 8 年
度 東 北 ・ 北 海 近 支 都 会 , 1 9 9 7 年 9 ナ 1 7 日 、 仙 台
街 科 j 加 ゑ 竹 ア タ ッ チ メ ン ト を 1 心 用 し た 耳 介 エ ピ テ ー ゼ の ' 例
許 電 人 , 稲 井 哲 司 , 」 平 井 明 人 、 平 杠 H 小 一 , 榎 戸 明 広 ク J 呆 田 江 美 , リ 中 村 卓 . 司 、
鹿 沼 品 夫 、 渡 盤 誠 . 三 1 」 買 .  H 本 袖 轟 之 断 平 十 孚 会 学 術 大 会 ' 1 勺 戊 8 年 度 東 北 ・ 北
海 道 支 部 会 , 1 9 9 7 午  9  村  7  Π , 仙 h
顎 1 到 錦 症 に お け る 抗 ヒ ス タ ミ ン 剤 と  N S A I D  の 治 療 効 果
許 重 人 . 稲 井 暫 祠 , 坪 井 1 明 人 . 平 杉 H 小 ・ ・ ・ , 榎 戸 川 打 太 , 久 保 E 出 工 美 . 井 村 、 卓 司 ,
渡 沸 誠 、 座 沼 " , 夫 第 9 8 回 H 本 ; 1 1 絲 綬 歯 利 学 会 学 術 大 会 , 1 9 9 7 午 1 0 河 1 6 - 1 7 H
吋 R 長 1
1 琶 気 剌 i 毅 に よ り  1 秀 発 さ れ る 筋 疲 ヴ ナ ! 1 寺 の  H i s t i d i n e  D e c a r b o x y l a s e  活 悩 1
渡 擬 誠 , 佐 々 木 祚 一 , 田 端 孝 義 , 遠 縢 康 男 第 9 8 回 Π 本 郁 綴 歯 科 学 会 学 術 大
1 9 9 7 年 1 0 打 1 6 - 1 7 日 新 潟
メ 生 、
延 1 都 頂 患 考 に お け る 仮 想 皎 合 斗 ξ 而 と 臼 後 粘 節 と の 関 係
坪 井 明 人 , 井 村 卓 司 、 稲 井 哲 河 、 詐 重 人 , 平 松 仲 ' 渡 沿 誠 . 鹿 沼 品 , 大 第
鯛 回 H 本 補 津 力 断 科 ・ 学 会 学 術 大 会 . 1 9 9 8 午  5  河 2 9 3 0 Π , 仙 台
イ ン プ ラ ン ト 患 老 の 顎 関 節 症 症 例
1 濟 井 哲 司 , ; 仟 重 人 , 坪 井 明 人 , 平 松 伸 ・ ' . 榎 戸 明 広 、 ク ^ 保 H ・ り 工 美 , 井 村 ' 卓 司
馳 沼 晶 火 , 渡 漫 誠 . 第 9 9 回 Π 木 袖 影 餅 薪 科 学 会 学 術 大 会 、  1 9 9 8 午  5  河 2 9 3 0 日 .
仙 台
交 叉 皎 合 症 例 に お け る 剛 畊 運 動 経 銘
舩 山 恭 子 、 川 田 哲 男 , 渡 部 芳 彦 , 服 部 佳 功 , 菊 池 雅 彦 , 上 澤 佳 純 , 佐 々 木 啓 ・ ー
友 永 泰 W 、 , 渡 邉 誠 , 第 鯛 回 Π 木 訓 沸 財 益 科 学 会 学 術 大 会 , 1 9 9 8 年 5  打 2 9 3 0 日 ,
仙 台
晦 床 応 1 1 - 1 に 向 け た 顎 関 節 M R 画 像 の 三 次 元 冉 構 築
三 浦 周 . 媛 部 佳 功 , 高 藤 道 夫 , 渡 邉 誠 , 塚 原 保 大 . 第 9 9 師 細 本 袖 綴 歯 科 孚 会



















































2 Ⅱ . 切 緑 の 破 折 防 止 と 審 美 性 を 考 慮 し た ラ ミ ネ ー ト ベ ニ ア 修 復 の 1 臨 床
玉 澤 佳 純 , 川 田 哲 男 , 渡 港 誠 . 第 1 0 0 回 日 本 補 綴 歯 科 学 会 学 術 大 会 、  1 9 9 8 年
1 1 月 2 6 - 2 8 日 、 東 京
2 1 2 .  R e g i o n a l E n a ' g y  c o n s u m p t i o n  i n  H u m a n  B r a i n  d u n n g  c h e w i n g b y  p E T ・ s c a n n i n g
R i k i m a r u  H ,  K i k u c h i  M , 1 t o h  M ,  w a t a n a b e  M .  J a p a n e s e  A s s o c i a t i o n  f o r  D e n t a l
R e s e a r c h , 4 6 t h  A n n u a l  M e e t i n g , 1 9 9 8 ,  N O V 2 8 - 2 9 ,  c h i b a ,  J a p a n
2 1 3 . 筋 活 動 に 基 づ い た 岨 鵬 機 能 に 伴 う 1 雌 下 の 特 徴
相 澤 秀 夫 、 佐 々 木 啓 一 ・ , 川 田 哲 男 , 渡 邉 誠 . 第 1 8 同 日 本 顎 口 腔 機 能 学 会 ,
1 9 9 9 年 4 月 2 4 日 , 広 島
2 1 4 . 天 然 歯 の 歯 頸 及 び 菌 肉 ] 隣 誤 の 角 度 分 析
坪 井 明 人 , 曳 間 勝 則 , 橋 本 剛 , 稲 井 1 1 司 , 許 重 人 , 渡 邉 誠 , 鹿 沼 品 夫
弔
1 0 1 同 日 本 ネ i 1 孫 髪 歯 科 学 会 学 術 大 会 . 1 9 9 9 年 5  打 2 1 - 2 2 日 , 福 岡
2 1 5 . 皎 合 支 持 が 歯 列 上 の 皎 合 力 分 布 に 及 ぼ す 影 紳
関 晋 也 , 服 高 畷 圭 功 , 佐 藤 智 昭 , 渡 部 芳 彦 , 中 尾 友 紀 , 本 問 一 彰 、 , 渡 邉 誠 ' 第
1 0 1 回 日 木 祁 笄 系 佑 科 学 会 学 術 大 会 , 1 9 9 9 年 ・ 5 月 2 1 - 2 2 日 , 福 岡
2 1 6 . 皎 合 支 持 の 変 化 に 伴 う 叫 峪 筋 活 動 の 変 化 が 皎 合 力 な ら び に 顎 関 節 部 の 応 力 に
及 ぽ す 影 弊
渡 部 芳 彦 , 服 部 佳 功 , 佐 峠 智 昭 , 関 晋 也 , 中 尾 友 紀 , 渡 邉 誠 , 枇 堀 壽 光 . 第
1 0 1 回 臼 本 ネ i 畔 妾 歯 科 学 会 学 術 大 会 , 1 9 9 9 年 5 月 2 1 - 2 2 日 , 福 岡
2 1 7 . 歯 利 ・ 治 療 に 血 圧 上 昇 ・ を 認 め た 高 齢 患 者 へ の 対 応
冨 田 健 嗣 , 佐 々 木 啓 一 , 玉 澤 佳 純 , 高 橋 禮 子 , 佐 藤 智 昭 , 服 部 佳 功 , 菊 池 雅 彦
渡 邉 誠 . 第 1 0 回 日 本 老 年 歯 科 医 学 会 大 会 , 1 9 9 9 年 6 月 1 6 - 1 8 日 , 京 都
2 1 8 . 高 齢 者 歯 科 に お け る 外 来 記 録 の 検 剖
佐 々 木 啓 一 , 高 橋 禮 子 , 玉 澤 佳 純 ' 高 野 公 子 , 冨 田 健 嗣 , 川 則 哲 男 , 巣 n 也 雅 彦 ,
渡 邉 誠 . 第 1 0 回 H 本 老 年 歯 科 ・ 医 学 会 大 会 、  1 9 9 9 午  6 月 1 6 - 1 8 日 , 京 都
2 1 9 . 顎 関 節 症 の 耳 症 状 と 円 板 転 位 と の 関 連
佐 々 木 啓 一 一 渡 邉 誠 , 橋 本 省 . 高 坂 知 節 . 第 1 2 回 日 本 リ 則 矧 節 学 会 総 会 , 1 9 9 9 年
6 月 2 2 - 2 3 日 、 京 都
2 2 0 . 1 8 F F l u o r o d e o x y ・ D ・ g l u c o s e  と  P o s i t r o n  E m i s s i o n  T o m o g r a p h y  を 用 い た ガ ム 唄
噛 時 の 岨 嚇 筋 お よ び 舌 筋 活 動 測 定
力 丸 尚 , 菊 池 雅 彦 , 田 代 学 , 伊 藤 正 敏 , 渡 邉 誠 .  P E T サ マ ー セ ミ ナ ー ,




















A Role of corticalperiodontalMechanosensitive Neurons in Jaw Movement
Nishiura H,1toh s, Tabata T, watanabe M. Japanese Association for Dental
Research,47[h Annual Meeting,1999, NOV27-28, Kobe, Japan
Jaw Musde Activities During post・Mastication swaⅡOwing
Aizawa H, sasaki K, watanabe M, Kawata T. Japanese Association for Denta]
ReseaTch,47th Annual Meeting,1999, NOV27-28, Kobe,]apan



















E 丘 e c t  o f  s i z e  a n d  H a l ' d n e s s  o f  F o o d  B o l u s  o n  w i d t h  o f  c h e w i n g  s t r o k e s  i n  E a r l y
P h a s e  o f  M a s t i c a t l o n
K a w a t a  T ,  s a s a k i  K ,  w a t a n a b e  M .  T h e  8 t h  s c i e n t i f i c  M c e t l n g  o f  T h e  A s l a n
A c a d e m y  o f C 玲 n i o m a n d i b u l a r  D i s o r d e 玲 , 1 9 9 9 ,  T a i p a ,  T a l w a n
皎 合 異 升 仁 部 位 の 宿 動 検 出 シ ス テ ム 「 A 肌 B i t e r 」 の 開 発
渡 邉 師 X , 佐 々 木 祚 ・ ・ ・ せ 井 公 正 明 第 2 0 1 " 1 ロ オ d 預 口 腔 ぢ 對 彪 学 会  2 0 0 0 午 け 」 2 9
U ,  1 町 多
P E T を 爪 い た ガ ム 鯏 町 捌 片 の 顎 ・ 所 筋 と 脳 の 活 動 の 1 努 連 に 賜 す る 研 究
力 丸 尚 , イ J 埴 紅 聨 政 , 菊 池 卯 1 彦 , 四 河 朔 日 聖 一 , 三 宅 正 泰 , 渡 溢 誠 . 第 2 1 川 ヒ
ト 邪 繊 對 指 マ ッ ピ ン グ 研 究 会 学 術 集 会 , 2 0 0 0 年 3  1 、 } 1 6 - 1 8 日 , 東 京
発 述 期 マ ウ ス } 悩 に お け る  7 1 重 の  P h o s p h a t i d y l i n o s i t o l  p l 〕 o s p h a t e  l d n a s e  ( P I P K )
分 子 の 述 伝 子 発 現 解 析
秋 葉 陽 介 大 和 Π ! 祐 プ . 、 近 縢 尚 武 , 渡 邉 誠 . 第 1 0 5 1 川 U 本 解 剖 学 会 総 会  2 0 0 0 年





F u n c t i o n  o f  c o r t i c a l  p e T i o d o n t a l  M e c h a n o s e n s i t i v e  N e u r o n s  i n  c o n u 、 0 1 1 i n g  J a w
M o v e m e n t
I t o h  s ,  N i s h i u r a  H ,  T a b a t a  T  H a y a s h i  H ,  w a t a n a b e  M . 7 8 仙  G e n e r a l  s e s s i o n  &
E x h i b i t i 0 1 〕  o f t h e  l A D R , 2 0 0 0 ,  A p r  5 ・ 8 ,  w a s h i n g t o n  D . C . ,  U S A
D e p t h  c h a n g e  i n  L o w a  B u c c a l v e s t i b u l e  w i t h  M o u t h  o p e n i n g
K i R u c h i M ,  G h a n i E  w a t 即 a b e  M . 7 8 血  G e n e r a l s e s s i o n  &  E x h i b i t i o n  o f t h e  l A D R ,
2 0 0 0 ,  A 皿 5 - 8 ,  w a s h i n g t o n  D . C . ,  U S A
口 腔 立 休 認 知 と 被 験 物 休 の 形 状
堀 克 昌 、 服 部 佳 功 , 関 霄 也 、 佐 々 木 祚 ・ 、 渡 邉 誠 . 第 2 1 山 1 Π 木 顎 口 腔 機 能 学
2 0 0 0 年 4 1 」 2 2  Π , 束 京
ι 、
7 く
1 1 唇 ・ 口 薔 裂 患 名 の 顎 裂 骨 移 柿 部 へ 1 ' 川 し た  O s s e o i n t e g r a t e d l m p l a n t  の 臨 床
評 価
稲 井 哲 司 、 渡 邉 誠 , 坪 井 明 人 , 許 重 人 , 佐 々 木 啓 一 ・ , 幸 知 省 子 , 高 橋 哲 , 山 Π
泰 . 第 1 7 同 日 , 1 d 頴 顔 m i 1 1 畔 妾 学 会 . 2 0 0 0 年 5  上 1 1 9 - 2 0 R  , 福 島
食 品 , 及 び 代 用 糖 か ら の 酸 産 生 測 定 法
阿 部 昌 子 , 玉 澤 佳 純 , 阿 部 一 彦 , 袖 H 需 信 陣 , 五 十 嵐 公 英 , 渡 幾 誠 , 山 田 正
















































2 5 0 .
3 次 元 1 焚 合 力 に 基 づ く 1 唆 筋 運 動 単 . 位 活 動 に 関 す る 検 討
小 川 徹 . 川 田 哲 男 , 岩 ・ 杉 新 f 1 明 , 坪 井 明 人 , 川 姑 { H 圭 功 . 稲 井 哲 司 , 佐 々 木 啓 ・
i 哩 邉 誠 第 1 0 4 麺 1 日 本 柿 綴 南 利 ・ 学 会 学 術 大 会 、  2 0 0 0 午 H H I 0 - 1 1 Π 、 大 阪
皎 合 支 持 が ・ 歯 列 上 の 皎 介 力 分 布 に 及 ぼ す 影 粋 ( 第 2 軒 b  白 歯 部 巾 剛 欠 損 に つ
い て の 検 削
関 晋 也 , 服 部 佳 功 , 佐 藤 智 昭 , 荻 野 友 紀 , 渡 邉 誠 . 第 1 0 4 回 H 本 袖 忽 力 断 科 学
会 学 術 大 会 , 2 0 0 0 年 1 1 "  1 0 - 1 1 村 , 大 1 坂
1 拶 帯 剛 デ ィ ジ タ ル ポ リ ソ ム ノ グ ラ フ の 歯 科 漢 学 領 域 の j 眉 用
中 村 1 1 剛 、 , 山 本 光 郵 , 佐 々 木 英 夫 , 渡 接 誠 , 佐 藤 智 昭 , 竹 島 秀 俊 , 第 1 0 回 冊
本 全 身 皎 介 学 会 学 術 大 会  2 0 0 0 年 H 月 2 5 - 2 6 Π 仙 台
B e h a v i o u r  o f M a s s e t e r  M o t o T  u n i t s  R e l a t e d  t 0 3 ・ D  B i t e  F o r c e
O g a w a  T  K a w a t a  T  s a s a R i  K ,  H a t t o r i  Y ,  w a t a n a b e  M .  J a p a n e s e  A s s o c i a t i o n  f o r
D e n t a l  R e s e a T c h , 4 8 血  A n n u a l  M e e t i n g , 2 0 0 0 ,  D e C 2 - 3 ,  c h i b a ,  J a p a n
根 而 板 の 形 態 お よ び 義 歯 床 と の 接 触 状 態 と 支 台 尚 歯 周 組 胤 御 吠 態 と の 関 連
J 、 1 、 村 卓 司 , 稲 井 哲 司 , 1 平 J I ・ 明 人 , 渡 邉 誠 , 仏 々 オ d 告 一 . 第 3 8 回 東 北 大 学 歯 学
会  2 0 0 0 年 1 2 月 1 5 Π , 仙 台
東 北 大 学 歯 学 部 附 属 病 院 第 二 袖 綴 科 に お け る 顎 補 綴 ' 患 者 の 臨 床 統 計 開 査
受 問 勝 則 , 許 重 人 , 坪 井 明 人 , 稲 井 哲 司 , イ 語 木 剛 , 川 田 哲 屶 , 佐 々 木 具 文 、
渡 邉 誠 、 佐 々 木 弊 一 . 第 3 8 同 東 北 大 学 歯 学 会  2 0 0 0 年 1 2 月 1 5 1 _ 1 , 仙 台
口 腔 内 酸 産 生 測 定 法 を 用 い た 問 食 摸 取 の 検 剖
阿 部 昌 子 . 阿 部 一 彦 , 渡 都 芳 彦 , 玉 澤 件 純 , 渡 接 誠 . 平 成 1 2 年 度 東 北 福 祉 大
学 感 性 福 祉 研 究 所 研 究 会 、  2 0 0 0 年
唾 液 中 の コ ル チ ゾ ー ル , 分 泌 刑 l g A 測 b E 法 の 応 用 に 関 す る 研 究
阿 部 一 ・ 彦 , 阿 部 昌 子 渡 接 誠 . 平 成 1 2 年 度 東 北 福 祉 大 学 感 性 湘 祉 研 究 所 研 究
ノ ) 、
2 0 0 0 年
Π 胖 内 に お け る 大 き さ 弁 別 の 特 中 段
堀 克 但 , . 服 部 佳 功 、 僕 リ ■ 也 , 佐 々 木 啓 一 , 渡 捲 誠 . 第 2 3 回 日 本 顎 口 腔 機 能 字
会 , 2 0 侃 介 1 乃 2 7 Π , 岐 阜
在 宅 訪 問 歯 ' 科 診 療 に お け る 仙 台 歯 科 1 契 師 会 の 現 状 と 展 望
佐 i 判 侍 , 斎 膝 修 , 北 川 峰 雪 , 江 刺 香 苗 , 目 黒 修 、 前 田 河 武 、 伊 藤 勢 耳 聿 子 , 後 藤
昌 美 、 雛 凉 恵 美 , 阿 部 洋 一 郎 , 黒 澤 祐 一 、 向 山 秀 城 , 岩 松 正 明 、 高 洋 匡 樹 , 佐 藤
智 昭 , 服 部 佳 功 , 玉 洋 佳 純 , 菊 池 雅 彦 , 渡 邉 誠 . 第 5 回 局 齡 者 歯 科 医 療 懇 話





















262. Discrete gene expression ofthree isoforms ( 1,Ⅱ,]Ⅱ) ofphosphatidylinosit01
























B i o m e c h a n i c a l A n a l y s i s  o f  s h o r t e n e d  D e n t a l A r c h  i n  F i n l t e ・ e l e m e n t  M o d e l
W a t a n a b e  Y  H a t t o r i  Y ,  s a t o h  c ,  s e l d  s ,  w a t a n a b e  M ,  A b e  K ,  Y o k o b o r i  T  7 9 れ
G e n e r a l  s e s s i o n  o f t h e  l A D R , 2 0 0 1 ,  J u n e 2 7 3 0 ,  c h i b a ,  J a p a n
C h a n σ e  o f  s a l i v a r y  c o r t i s o l  d u n n g  w h e e l c h a i r ・ d a n c e  E x a 、 c i s e  a n d  p e r s o n a l
C o m p u t e r ・ w o r k
T a k a h a s h i 、 A b b e  s ,  A b b e  K ,  w a t a n a b e  Y ,  w a t a n a b e  M . 7 9 t h  G e n a ' a l s e s s l o n  o f t h e
I A D R , 2 0 0 1 ,  J u n e 2 7 - 3 0 ,  c h i b a ,  J a p a n
P m p e r t y  o f M a s s e t e r  M o t o r  u n i t s  R e l a t e d  t 0 3 ・ D  B i t e  F m ' C C
O g a w a  T ,  K a w a t a  T ,  s a s a k i  K ,  T s u b o l  A ,  H a t t o n  Y ,  w a t a n a b e  M . 7 9 れ  G e n e r a l
S e s s i o n  o f t h e  l A D R , 2 0 0 1 ,  J u n e 2 7 3 0 ,  c h i b a ,  J a p a n
皎 介 治 瞭 前 後 に お け る 睡 眠 及 び 愁 訴 の 変 容
中 村 和 彰 、 , " 1 本 光 坤 , 小 尾 光 之 . 片 山 統 裕 . イ 1 , { 々 オ ぐ 英 夫 , 渡 批 誠 , 佐 膿 智 昭
乍 " 島 秀 俊 , 上 埜 , ☆ j 志 . 第 2 6 匝 Π ・ 1 本 睡 眠 学 会 , 2 0 0 1 年 6  河 2 8 - 2 9 Π , 東 京
B r a i n  M a p p i n g  o f  M u s d e ・ B r a i n  l n t a 、 a d l o n  d u r i n g  c h e w m g  b y  s p M  A n a ] y s i s : 且
F D G ・ P E T s t u d y
R i k i m a r u  H , 1 t o h  M ,  T a s h i r o  M ,  w a t a n a b e  M .  B r a i n ・ P E T  0 1 , 2 0 0 1 , J l m e ,  T 毎 P e i
歯 列 に お け る 三 次 元 皎 介 力 の 解 析
佐 峠 智 昭 , 荻 野 友 紀 、 肌 部 佳 功 , 渡 港 誠 第 H 阿 日 木 顎 捌 節 学 会 総 会 , 2 卯 1 年
7  河 2 6 - 2 7 日 、 杣 戸
Ⅱ 上 常 1 咳 介 者 に お け る 皎 介 按 触 に 及 ぼ す 顕 位 の 影 糾
岩 松 正 明 , 却 J 也 祥 貴 、 玉 木 克 弥 , 高 泙 匡 樹 , 玉 澤 佳 純 , 菊 池 雅 彦 , 渡 批 誠
第 1 4 1 司 日 木 顎 関 針 再 を 会 総 会 , 2 0 0 1 イ ド フ 月 2 6 - 2 7 H  、 杣 戸
東 北 火 学 歯 学 部 臨 床 実 習 に お け る 部 分 床 義 歯 装 着 患 名 の 追 跡 訓 査
古 谷 奈 央 子 , 小 淵 島 奈 美 , 1 1 岐 適 イ , 東 海 林 俊 杉 、 牛 来 快 太 郎 , 平 宰 夫 , 川 山
哲 男 , 佐 々 木 具 文 . 許 重 人 , 市 削 中 哲 司 、 佐 々 オ U 件 一 , 笠 呼 斬 御 , 依 田 止 信 , 木 村 '
幸 平 , 1 1 § 畢 佳 純 , 菊 池 雅 彦 , 渡 邉 誠 . Π 本 袖 綴 歯 科 学 会 学 術 大 会 平 成 1 3 年 度
、 東 北 ・ 北 海 道 支 部 会 , 2 0 侃 年 9 月 1 日 , 仙 台
下 顎 へ の 荷 重 が 下 顎 運 動 と 顎 筋 活 動 に 及 ぼ す 影 縛
相 洋 俊 彦 , 服 部 佐 功 、 佐 藤 智 昭 , 菊 池 雅 彦 , 渡 治 誠 . 日 木 袖 綴 歯 科 学 会 学 術
火 会 平 成 1 3 イ 1 り 変 束 北 ・ 北 河 道 支 部 会 , 2 0 田 午 9 月  I H , 仙 介
遊 蹴 端 欠 損 術 列 に お け る 噛 み し め 時 の 皎 介 力 ど 顎 渕 節 負 扣
学 会 ,
渡 部 芳 彦 , 佐 際 智 昭 , 渡 邉 誠 . 第 8  回 日 本 顎 敵 而 バ イ オ メ カ ニ ク ス





































Relationshゆ between ocdusa】 contact and Head posture in NormalAdults
Iwamatsu M, watanabe M, Kikuchi M, sakurai T. The 9th scientific meetlng of
Asian Academy o{ craniomandibular Disorders,2001, NOV3-4, Busan, Korea
尚科治'捺に伴うストレスに関する研究
本冏一列、、渡都芳彦,金1拓弘、恭、阿部昌子,阿部一彦、菊池雅彦,渡批誠












歯 科 治 療 に 伴 う 慢 性 ス ト レ ス の 研 究 一 唾 液 中 コ ル チ ゾ ー ル に よ る 評 価 一
本 問 一 弘 , 渡 部 方 彦 , 金 高 弘 恭 , 1 弓 都 昌 子 , 阿 部 一 彦 , 菊 池 雅 彦 . 渡 邉 誠
第 6  凧 日 本 頭 争 茶 下 顎 障 害 学 会 . 2 0 0 1 年 1 2 月 2  H , 東 京
新 よ 見 プ ロ テ ィ ン フ ォ ス フ ァ タ ー ゼ 2 C ( P P 2 C ) C D N A  の ク ロ ー ニ ン グ と 鰯 オ 斤
小 牧 健 一 朗 , 佳 翫 次 , 大 西 素 子 , 柏 葉 光 宏 , 李 明 光 , 小 林 岸 安 , 田 村 ' 夛 リ 里 ,
渡 泌 誠 . 第 2 4 1 可 日 本 分 子 生 物 学 会 , 2 0 0 1 年 1 2 月 9 - 1 2 日 , 枇 浜
可 撤 性 部 分 床 義 歯 装 着 後 の 支 台 歯 歯 周 組 織 の 変 化 に 関 す る 検 討
牛 来 椣 太 郎 , 佐 々 木 具 文 , 許 重 人 , 小 田 島 奈 美 , 士 岐 道 子 , 古 谷 奈 央 子 , 東 河 メ 不
俊 彰 , 平 幸 夫 , 川 1 ・ H 哲 男 , 坪 J I ・ 明 人 , 稲 井 哲 司 、 鉄 原 紳 , 依 田 正 信 , 木 村 幸 平 ,
玉 洋 佳 純 , 菊 池 乳 彦 , 渡 治 誠 , 岩 倉 政 城 , 佐 々 水 啓 一 . 第 4 0 回 東 北 火 学 歯 学
2 0 0 1 年 1 2 月 1 4 日 , 仙 台
Z 、 、
本 学 臨 床 実 習 に お け る 根 面 板 装 着 患 者 の 歯 周 組 織 状 態 の 変 化
小 田 島 奈 美 , 川 則 哲 男 、 許 重 人 , 牛 来 悩 以 く 郎 , 平 幸 夫 , 古 谷 奈 央 子 , 東 袖 井 木
俊 彰 , 士 岐 直 子 , 井 村 卓 司 , 佐 々 木 具 文 , 坪 井 明 人 , 稲 井 哲 司 , 笠 原 紳 , 依 田
正 信 , 木 村 幸 平 , 玉 澤 佳 純 , 菊 池 雅 彦 , 渡 港 誠 , 岩 倉 政 城 , 佐 々 木 啓 一 第
4 0 回 卵 J ヒ 大 学 歯 学 会 , 2 0 0 1 年 1 2 月 H e , 仙 台
C r o s s 、 s e c t i o n a l  s t u d y  o f  p e r i o d o n t a l  c o n d i t i o n s  o f  A b u t m e n t  T e e t h  R e s t o r e d
W l t h  M e t a l  c o p i n g s
I m u r a l }  T s u b o i A ,  H u h J ,  K a w a t a  T  l n a i T  w a t a n a b e  M ,  s a s a k i K . 9 伽  M e e t i n g  o f
t h e  l n t e r n a t i o n a ]  C 0 1 1 e g e  o f  p r o s t h o d o n t i c s , 1 n t  J  p r o s t h o d o n t , 2 0 0 1 ,  s y d n e y ,






D i 丘 e r e n c e s  i n  m o t o r  u n l t  b e h a v i o r s  b e t w e e n  s u p e r 丘 C l a l a n d  d e e p  m a s s e t e r
O g a w a  T ,  K a w a t a  T ,  T s u b o i  A ,  H a t t o r i  Y ,  w a t a n a b e  M ,  s a s a k i  K . 8 0 t h  G e n e r a 】
S e s s i o n  o f t h e  l A D R  , 2 0 0 2 ,  M a r 6 - 9 ,  s a n  D i e g o ,  C A ,  U S A
在 宅 歯 科 診 療 に お け る 問 悲 点 そ の 1 往 診 コ ス ト と 医 療 保 険 点 数 に つ い て
前 田 河 武 , 斎 藤 修 , 北 川 峰 雪 , 江 剌 香 苗 , 罰 黒 修 , 佐 藤 勝 , 阿 部 洋 一 郎 , 煕 澤
祐 一 , 向 山 秀 城 , 菊 池 雅 彦 , 渡 邉 誠 . 第 6 回 高 i 蛉 者 歯 科 医 療 裂 藷 舌 会 , 2 0 0 2 年
3 月 2 1 日 , 仙 台
尿 意 切 迫 に よ り 血 圧 が 上 昇 . し た と 考 え ら れ る 一 症 例
水 戸 祐 子 , 高 橋 禮 子 , 高 野 公 子 , 玉 澤 佳 純 , 菊 池 雅 彦 . 渡 邉 誠 . 第 6 回 高 齢











E丘ects ofDi丘erent Templates on spalialNorma11Zatlon of FDG・PET lmages
Rikimm・U H,1toh M, Yamaguchi K, watanuld s, Miyake M, watanabe M.8h

































劼 問 逝 、 1 千 伶 今 雁 を 受 診 し た 居 宅 療 養 者 と 施 設 療 養 者 の 都 述 に つ い て
菊 池 雅 彦 , 上 澤 佳 純 , 岩 松 正 明 . 綾 田 催 太 郎 , 佐 際 美 柚 、 土 谷 戸 , 広 、 断 膿 修
阿 都 洋 一 郎 , 向 山 秀 城 , 渡 邉 誠 . 第 1 3 阿 日 本 老 年 師 利 ・ 阪 学 会 , 2 0 0 2 年 6  刀
2 9 3 0 R , 広 島
高 齢 名 尚 科 氏 旅 の 現 状 一 劼 問 歯 科 患 名 と 外 来 患 名 と の 比 校 一
斎 縢 修 . 北 川 峰 雪 江 刺 香 苗 , 佐 腰 勝 ,  n w , 修 , 前 田 河 武 , 伊 藤 勢 津 子 , 長 田
純 一 , 阿 部 洋 ・ 一 郎 , 煕 洋 ヰ 右 ・ ・ , 向 Ⅱ _ 1 秀 城 , 菊 池 利 り 多 , 渡 邉 誠 . 第 1 3 山 1 日 本 老
年 歯 科 咲 学 会 , 2 0 促 年 6 月 2 9 - 3 0 0 , 広 烏
井 搾 力 歯 利 徳 j 中 士 を 配 楓 し た 介 誠 老 人 保 健 施 設 「 せ ん だ ん の 丘 」 の 口 腔 ケ ア の
取 り 紲 み
渡 部 芳 彦 , 若 生 利 i , 子 , 阿 部 一 彦 、 広 浦 幸 一 , 業 j 池 耽 彦 , 玉 . C 劉 圭 純 , 渡 邉 誠
第 1 3 山 1 日 木 老 年 歯 科 医 学 会 , 2 0 0 2 年 6  打 2 9 - 3 0 日 , ル J 島
皎 合 治 療 前 後 に お け る 睡 眠 及 び 愁 訴 の 変 容 ・ 第 2 報
山 本 光 璋 , 中 村 汎 W ム , 小 尾 光 之 , 片 1 _ 1 絲 充 裕 , 佐 々 木 英 夫 , 渡 沿 誠 , 佐 藤 智 昭 ,
竹 島 秀 俊 , _ E オ 雀 商 志 ,  j 代 則 渉 . 第 2 7 匝 I H オ 瑞 埀 眠 学 会 . 2 0 0 2 イ b 7  河 4 5 日 , 仙 台
桜 而 板 裴 着 歯 の 歯 周 矧 織 状 態 の 変 化 一 根 血 板 と 義 1 リ 、 i 床 の 接 触 状 態 と の 倒 述 に
つ い て ー
平 幸 雄 、 川 田 暫 男 , 許 靈 人 , 小 田 島 奈 美 , 牛 来 禎 メ d 那 , 古 谷 奈 央 子 、 東 海 林
俊 彰 _ 1 心 皮 直 子 、 佐 々 木 具 文 , 坪 井 明 人 、 稲 弁 ・ 哲 司 , 笠 原 紳 、 依 田 正 信 , 木 村
幸 平 , 玉 洋 佳 純 , 菊 池 雅 彦 、 渡 邉 誠 , 佐 々 木 啓 一 . 1 _ 1 本 補 綴 歯 科 学 会 学 祢 i 大
会 平 成 1 4 年 度 東 北 ・ 北 海 道 支 部 会 . 2 0 0 2 年 8 月 3 1 日 北 海 道
L o n g  t l m e  f 0 Ⅱ O W ・ u p  s t u d y  o f  t h e  d e n t a l i m p l a n t s  p ] a c e d  l n  t h e  g r 且 丘 e d  a l v e o l a r
C l e f t : i t s  i m p a c t  o n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  g t a f t e d  b o n e
T a k a h a s h i T  K o c h i s , 1 n a i l }  F u k u d a  M ,  Y a m a g u c h i T  E c h i g o  s ,  w a t a n a b e  M . 2 永 1
W o r l d  c l e 丘  C o g r e s s  o f  血 e  i n t e r n a t l o n a l  d e 丘  l i p  a n d  p a l a t e  f o u n d a t l o n , 2 0 0 2 ,
S e P 1 5 - 1 9 ,  M u n i c h ,  G e r m a n y
超 音 波 画 像 に よ る 皎 筋 各 部 の 収 縮 様 相 に 関 す る 検 討
久 保 圭 , 川 田 哲 男 , 佐 々 木 啓 一 、 渡 播 誠 第 1 0 8 回 H 本 袖 碓 力 断 科 学 会 学 術 大 会 ,
2 0 0 2 年 1 0 月 1 1 日 , 愛 知
球 問 象 牙 質 の 研 究 基 質 的 特 性 と 加 齢 現 象 に 関 し て
士 谷 昌 広 , 笹 野 泰 之 , 秋 葉 陽 介 , 佐 藤 繁 久 , 加 賀 山 学 , 渡 沿 誠 . 第 1 0 8 回 日











315. The distribution of Type l c011agen c・propeptide in rat minera]ized tissues at
emm'yonaland developmentalatage
Tsuchiya M, sasano Y, Maruy2 Υ Tsubota M, Talくahashil, Tanalくa N, Kusunold s,
Mizoguchil, Kagayama M, watanabe NI. Japanese Association foT Dental




























高 齢 者 の 味 覚 機 能 に 関 す る 研 究 一 第 2 轍 ア ン ケ ー ト 訓 査 と 味 覚 機 能 強 査 と の
比 較 一
花 井 正 歩 , 玉 洋 佳 純 , 袖 ヰ 1 匡 樹 . 高 j 懐 道 夫 , 菊 池 雅 彦 . 渡 溢 , 成 . 第 1 4 可 日 本
老 年 歯 科 1 矢 学 会 , 2 0 船 年 6 月 1 8 - 2 0 Π , 愛 知
脊 柱 難 仙 症 患 老 ' 対 } 心 の 歯 科 用 ユ ニ ッ ト 開 発 に 向 け た 身 イ 1 靖 十 冽
玉 澤 佳 純 , 渡 逃 誠 , 菊 池 雅 彦 , 服 高 1 野 圭 功 , 佐 藤 智 昭 , 筒 津 匡 樹 . 岩 松 正 明 ,
舩 山 恭 子 、 伊 際 進 太 郎 , 士 谷 昌 広 . 第 1 4 回 日 本 老 年 歯 科 氏 学 会 . 2 0 船 午 6 月
1 8 - 2 0 日 、 愛 知
仙 台 市 に お け る 在 宅 訪 問 歯 科 診 療 の 統 計 机 告
佐 膿 勝 . 斎 膿 修 , 北 j 洲 隈 雪 , 江 刺 香 苗 , 目 黒 修 , 前 則 河 武 , 伊 際 勢 津 子 , 阿 部
洋 ・ 1 那 , 旦 W 畢 祐 一 , 向 山 秀 城 , " 誠 也 雅 彦 、 渡 邉 誠 . 第 1 4 同 日 本 老 年 歯 科 医 学
会 , 2 0 0 3 年 6  ナ 1 1 8 - 2 0 Π , 愛 知
A  w r e n c h  R e p r e s e n t a t i o n  o f t h e  B i t e  F o r c e s  G e n e r a t e d  o n  t h e  D e n t a l  A r c h
d u T i n g  l n t e r c u s p a l  c l e n c h m g
H a t t o r i Y ,  s a t o h  c ,  K u n i e d a  T  E n d o h  R ,  w a t a n a b e  M . 8 1 S t  G e n e r a l s e s s i o n  o f t h e
I A D R , 2 0 0 3 . J u n e 2 5 - 2 8 ,  G o t e b o r g ,  s w e d e n
R e g i o n a l D i 仟 e r e n c e s  i n  M o t o r  u n i t  B e h a v i o t  w l t h i n  t h e  s u p e d i c i a l M a s s e t e r
O g a w a  T ,  K a w a 仏  T ,  T s u b o l  A ,  H a t t o n  Y ,  w a l a n a b e  M ,  s a s a k i  K . 8 1 ^  G e n e r a l
S e s s i o n  o f t h e  l A D R , 2 0 0 3 .  J u n e 2 5 - 2 8 ,  G o t e b o r g ,  s w e d e n
S u r v e y e d  R e q u i r e m e n t s  f o r  a  N e w  D e n t u r e  b y  t h e  Q u a l i t y  F u n c t i o n  D e p ] o y m e n t
M e t h o d
H a m a n o  T ,  H a s e g a w a  A ,  N i s h i u r a  H ,  T a k a t s u  M ,  H a t t o n  Y ,  T a m a z a w a  Y ,  K i k u c h i
M ,  w a t a n a b e  M ,  T s u j i l . 8 1 . t  G e n e r a l  s e s s i o n  o f  t h e  l A D R , 2 0 0 3 .  J u n e 2 5 - 2 8 ,
G o t e b o r g ,  s w e d e n
顎 関 節 症 の 新 し い 明 . 崎 機 能 診 断 装 置 と し て の オ ー ジ オ メ ー タ の 有 効 性
中 村 昭 二 永 原 邦 茂 , 長 坂 斉 , 松 久 偶 、 1 逢 , 渡 邉 誠 、 石 川 達 也 . 第 1 6 回 日 本 顎
関 節 学 会 続 二 三 々 , 2 0 脇 年 7  打 1 0 - 1 1 日 , 鹿 児 島
可 撤 性 部 分 床 義 歯 装 着 , 患 者 の 5 年 迫 跡 調 査 に お け る 臨 床 評 価
千 菜 貴 大 , 牛 釆 慎 太 郎 , 小 Ⅱ _ 1 重 人 , 稲 井 哲 司 , 川 冊 哲 男 , 佐 々 木 具 文 , 井 上
美 香 , 川 口 威 史 , 久 保 圭 , 塙 総 司 , 渥 美 知 洋 , 笠 原 紳 , 依 田 正 信 , 水 村 幸 平 ,
玉 澤 佳 純 , 菊 池 雅 彦 、 渡 港 誠 . 佐 々 木 啓 一 . 日 本 補 綴 歯 科 学 会 学 術 大 会 平 成











































3 4 0 .  1 聖 常 冷 洋 伶 者 に お け る 歯 数 と 脳 灰 白 質 容 枯 の 関 連 一 A m o r p h o m e t r i c s t U 山 一
伊 際 進 太 郎 , 山 1 1 暫 史 . 高 津 匡 樹 , 菊 池 靴 彦 , 渡 批 誠 、 木 之 村 重 男 , 後 膝  f 以
井 上 健 太 鄭 , 瀧 姑 と 、  U 訂 摂 和 則 , れ ' Ⅷ 覧 . 辻 ・ 1 耶 第 1 0 9 1 四 Π 本 1 袈 学 放 射 線
学 雉 三 > 北 R 本 地 方 会 . 2 0 脇 年 1 1 H 1 4 日 , 仙 台
3 4 1 .  F D G 、 P E T  に よ る 下 顎 倒 方 運 動 時 の 叩 . 噂 筋 沽 動 の 測 だ
山 「 1 暫 史 , 力 丸 尚 、 渡 邉 誠 , " _ Π 一 1 畷 ・ ・ 1 耶 、  f 川 帳 正 敏 . 第 5 2 1 叫 日 木 核 1 矢 学 会 北
H  不 地 方 会 , 2 0 0 3 年 1 1 打  1 4 0 . 仙 台
3 4 2 .  M e a s u r e m e n t  o f  M a s t i c a t o r y  M u s u d e s  A c t l v l t i c s  i n  L a t e r a l  E x c u r s l o n  b y  F D G ・
P E T
Y a m a g u c h i  s ,  R i k i m 雛 ' U  H ,  Y a m a g u c h i  K , 1 t o h  M ,  w a t a n a b e  M .  J a p a n e s e
A s s o c i a t i o n  f o r  D e n t a 】  R e s e a r c h , 5 1 S t  a n n u a l  M e e t i n g , 2 0 0 3 .  D e c l - 2 ,  o s a k a ,
] a p a n
3 4 3 .  H e t a ' o g e n e o u s  o u u i n e  c h a n g e s  o f H u m a n  M a s s e t e r  w l t h  c l e n c h l n g
K u b o  K ,  K a w a t a  T ,  o g a w a  T ,  w a t a n a b e  M ,  s a s a k i  K . 8 2 n d  G e n e r a l  s e s s l o n  &
E x h i b i t i o n  o f t h e  l A D R  2 0 0 4 ,  M a r l o - 1 3 ,  H o n o l u l u ,  H I ,  U S A
3 4 4 .  A D A M T S 、 9 1 S  E X 皿 ' e s s e d  i n  M a n d i b u l a r  c o n d y l e  a n d  G f o w t h  p l a t e  C 雛 ' t i l a g e
A k i b a  Y ,  s a t o  s ,  T s u c h i y a  M ,  T a 1 仏 h a s l 〕 i l ,  s a s a n o  Y ,  w a t a n a b e  M . 8 2 n  G e n e r a l
S e s s i o n  &  E x h i b i t i o n  o f t h e  l A D R  2 0 0 4 ,  M a τ 1 0 - 1 3 ,  H o n o l u l u ,  H I ,  U S A
3 4 5 .  s u r v e y  o f  D o m i C Ⅱ i a r y  D e n t a l c a r e  f m ' t h e  E l d e r l y  m  s e n d a i
E s a s h i  K ,  s a i t o h  s ,  M a e d a k o  T ,  s a i  M ,  s a t o h  H , 1 n o u e  T ,  K u r o s a W 2  Y ,  A b e  Y
K i k u c h i  M ,  w a t a n a b e  M . 8 2 Π d  G e n a ' a l  s e s s i o n  &  E x h i b i t i o n  o f t h e  l A D R  2 0 0 4 ,
M a l ' 1 0 - 1 3 ,  H o n o l u l u ,  H I ,  U S A
3 4 6 . 高 齢 者 の 味 覚 機 能 に お け る 主 観 的 舒 価 と 客 観 的 評 価
花 井 正 歩 , 玉 洋 佳 純 , 菊 池 粋 彦 、 渡 邉 誠 . 第 8 回 商 齢 者 南 科 医 療 懇 話 会 ,
2 0 叫 年 4  j j  4 日 、 仙 台
3 4 7 . 岫 み し め 強 さ と 歯 列 に お け る 三 次 元 1 亥 介 力
久 杠 珂 1 ● E , 述 藤 塁 、 岡 枝 武 姑 , 佐 藤 智 昭 , 服 会 桝 圭 功 , 渡 邉 誠 第 1 1 1 回 Π 木
袖 綏 苗 ネ ト 学 会 学 術 大 会 , 2 0 叫 年 5  珂 2 1 - 2 3 日 , 東 京
3 4 8 . 商 齢 者 の [ 1 腔 状 態 と 栄 養 摸 取 量 と の 関 連
水 戸 祐 子 , 高 沖 匡 樹 , 菊 池 雅 彦 , 玉 澤 佳 純 , 服 部 佳 功 , 坪 井 明 人 , 佐 腰 智 昭
岩 杠 ビ 正 1 明 、 小 牧 纏 一 朗 , 伊 藤 進 メ d 那 , + 1 f 昌 広 , 舩 山 恭 イ , 火 井 孝 , 秋 架 陽 介 ,
寶 沢 篤 , 辻 一 鄭 . 渡 沿 誠 . 第 1 Ⅱ 回 日 本 祁 薜 妾 歯 科 学 会 学 術 大 会 , 2 0 叫 午 5 上 ]
2 1 - 2 3 E  , 東 京
349Functlonal analysis of epldeTmal・type fatty acld bmdlng protein ln the
macrophages
Kitanaka N, owada Y, Abdelwahab sA, wa始n丑be M, Kondo H.16th lnternatlonal



























Epldermal・type fatty add bmding protein modulates cyt01<1ne ploductions ln the
mouse dendritlc ce11S
Kitanaka N, OW丑da Y, watanabe M, Kondo H.5け11ntematlonal conference on












上 顎 切 除 患 者 に お け る 顎 義 歯 装 着 後 の 岨 嚇 機 能
小 山 重 人 , 佐 々 木 啓 一 , 稲 井 哲 司 , 川 田 哲 男 . 渡 邉 誠 . 第 Ⅱ 2 同 日 木 補 綴 南
科 学 会 苧 才 村 火 会 . 2 0 0 4 年 1 0 村 1 5 - 1 7 日 、 杣 奈 川
片 側 遊 航 端 欠 損 イ ン プ ラ ン ト 症 例 に お け る 歯 列 上 皎 合 力 分 布
井 上 美 香 , 稲 井 哲 司 , 小 山 重 人 , 1 平 井 明 人 , 川 田 哲 男 , 渡 邉 誠 , 佐 々 オ ● や ー
第 H 2 刈 日 本 補 1 妾 歯 科 学 会 学 術 大 会 , 2 0 0 4 年 1 0 月 1 5 - 1 7 Π , 杣 奈 川
歯 列 士 . 三 次 元 皎 合 力 の 正 常 者 像
国 枝 武 靖 , 述 膝 塁 , 久 松 引 J き , 佑 藤 智 畷 , 服 部 佳 功 . 渡 治 誠 . 第 Ⅱ 2 同 日 本
初 H 髪 歯 科 学 会 学 術 大 会 , 2 0 0 4 年 1 0 月 1 5 - 1 7 Π , 杣 奈 川
上 顎 切 除 患 者 に お け る 顎 義 歯 装 着 後 の 岨 . 嬬 機 能
小 山 重 人 , 稲 井 哲 司 , 川 田 哲 男 , 渡 邉 誠 , 佐 々 木 啓 一 . 第 Ⅱ 2 回 日 木 初 孫 抑 断
科 学 会 学 術 大 会 , 2 0 0 4 年 1 0 打 1 5 - 1 7 H , 神 奈 川
岨 疇 と 明 . 咽 能 力 の 相 違 が 胃 排 出 速 度 に 及 ぽ す 影 紳
水 戸 柘 子 , 服 部 佳 功 , 渡 沿 誠 . 第 Ⅱ 2 回 日 本 補 綴 歯 科 学 会 学 術 大 会 , 2 0 0 4 年
1 0 1 1 1 5 - 1 7 日 , 糾 崎 U 1 1
自 己 学 習 刑 生 活 ア ン ケ ー ト に よ る 健 康 誘 導 の 効 果 と 全 身 歯 科 学
竹 屋 静 枝 , 山 本 光 蹄 , 阿 部 一 彦 , 渡 部 芳 彦 , 坪 井 明 人 , 渡 邉 誠 . 第 4 回 日 本
感 性 福 祉 学 会 学 術 大 会 , 2 0 叫 年 Ⅱ 月 1 2 H , 仙 台
惰 円 フ ー リ エ 記 述 子 を 用 い 力 岨 瞬 運 耐 莇 墜 路 の 解 析
清 水 功 之 , 服 部 佳 功 , 渡 邉 誠 . 第 3 3 回 Π 本 顎 口 腔 機 能 学 会 , 2 0 叫 年 Ⅱ 月 1 3 日 ,
大 阪
自 己 学 習 型 生 活 ア ン ケ ー ト に よ る 健 月 藷 奈 芹 の 効 果
竹 屋 静 枝 , 坪 井 明 人 . 山 木 光 蹄 , 阿 部 一 彦 , 渡 部 芳 彦 , 渡 沿 誠 . 第 1 4 回 日 本
全 身 皎 合 学 会 学 肺 ナ 大 会 . 2 0 0 4 年 H 月 2 7 - 2 8 日 , 東 京
C l i n i c a l  e v a l u a t i o n  o f p o s t ・ m a X 1 Ⅱ e c t o m y  p a t i e n t s  w l t h  o b t u T a t o r  p r o s t h e s e s
K o y a m a  s ,  s a S 2 1 d  K , 1 n a i T  w a t a n a b e  M . 1 C M R , 2 0 0 4 ,  M a a s t r i c h t ,  N e t h e r ] a n d s
T h e  E 丘 e c t s  o f  R P D  w e a r i n g  o n  p e r i o d o n t a l  c o n d i t i o n s  o f  A b u t m e n t  a n d  N o n ・
A b u t m e n t  T e e t h  F  i v e  Y e a r s  A f t e r  R P D  P ] a c e m e n t
C h i b a  l }  K a w a t a  T  K o y a m a  s ,  G 飢 ' a i s ,  T o l d  N ,  A t s u m i T ,  o k a y a m a  K ,  s a s a k i H ,
N o j i  M ,  o g a w a  T , 1 n a i  T ,  K i m u r a  K ,  w a t a n a b e  M ,  s a s a k i  K . 1 n t e r n a t l o n a l










368Ultrasonographic Analysis of outer shape changes of Human Masseter with
Contraction
Kubo K, Kawata T ogawa T watanabe M, sasakiK.1nternationalsymposium f0τ
Interface oral Hea]th science,2005.Feb2-3, sendai, Japan
CentTal and peripheral controlfor penoral Facial Musdes during Mastication
Ha1ねWa s, Tsuboi A, watanabe M, sasaki K.1nternational symposium for
Interface oral Health science,2005, Feb2-3, sendai, Japan
RelationshゆS between Functiona] propa'ties of Masseter Motor unlts and 3・D
Bite Force
Ogawa T, Kawata T, Tsuboi A, Hattori Y, watanabe M, sasaki K.1nternatlonal
Symposium for lnterface oral Hea】th science,2005, Feb2-3, sendai, Japan
Regional Di丘飢'ences in Motor unit Behavior wlthln the supa、ficlal Masseter
Ogawa T, Kawata T Tsuboi A, Hattori Y, watanabe M, sasaki K.83rd General









Ultrasonographic Analysis of outer shape ch2nges of Human Masseter Musde
Wlth contractlon
Kubo K, Kawa始 T ogawa T watanabe M, sasald K. The 11dlscientific Meeting









375Contro】 Mechanism of perioral Facial Musdes during Mastication
Hanawa s, Tsuboi A, watanabe M, sasaki K. The 11th saenti丘C Meeting of The







地 城 滞 齡 者 に お け る 食 " , 摂 取 状 況 と 口 腔 状 態 の 関 速
滞 橘 志 保 , 水 戸 祐 ・ 「 、 高 洋 匡 樹 . 菊 池 雅 彦 , 服 部 佳 功 、 」 小 井 明 人 , 佐 膝 智 昭
岩 杠 t Ⅱ 二 明 , 小 牧 他 一 朗 . 伊 藤 進 メ d 耶 , 、 1 ご 翌 イ 1 践 沌 , 渡 邉 誠 . 大 森 芳 , 辻 一 郎
第 1 6 回 Π 本 老 年 歯 科 医 学 会 , 2 0 妬 年 6  河 1 5 、 1 7 Π . 東 京
歯 学 部 学 生 に お け る 顎 関 節 症 状 冉 覚 者 率 の 最 近 1 0 年 問 の Ⅲ 移
珂 訓 ・ 明 人 , 竹 屋 靜 枝 、 稲 非 哲 司 渡 沿 誠 . 第 1 8 同 U 小 顎 関 節 学 会 総 会 , 2 0 備
年 7  打 2 9 - 3 1 R  , 島 U I
明 散 性 部 分 } ボ 謡 歯 装 着 恕 、 者 に お け る 残 脊 歯 歯 周 斜 捺 御 伏 態
円 脇 研 司 , ・ 丁 亡 柴 貴 大 、 小 1 1 1 重 人 , 加 賀 谷 恵 蝉 , 稲 " ・ 暫 司 , 川 田 哲 男 , 佐 々 木
J _ L 文 , 羽 ' 1 鳥 引 、 毅 , 小 川 徹 , 横 1 _ 1 1 政 宣 , 足 立 元 樹 , 伊 膿 利 実 , 針 洲 く 祐 子 , 依 田
信 裕 , 木 村 ' 幸 平 渡 鐙 i 成 . 佐 々 木 啓 一 . Π 本 袖 綴 歯 科 ・ 学 会 学 オ 村 火 会 平 成 1 7
午 度 東 北 ・ 北 海 迺 支 都 会 2 0 備 年 9 打 1 0 H . 北 海 逝
部 分 床 義 歯 装 着 が 岨 峅 能 率 と 暎 下 閥 に 及 ぽ す 影 郷
士 岐 直 子 , 坪 井 明 人 、 佐 々 木 啓 一 . 渡 沿 誠 .  U 本 袖 綏 歯 科 学 会 学 術 火 会 平 成
1 7 年 度 東 北 ・ 北 河 道 支 部 会 2 0 備 年 9  打 1 0 Π , 北 海 道
ウ サ ギ 三 叉 判 所 蚤 節 に お け る ぢ 對 史 受 容 ニ コ 、 ー ロ ン の 応 答 特 性 の 特 徴
永 田 一 樹 , 伊 藤 進 太 郎 , 坪 井 明 人 、 1 ・ H 端 孝 巽 , 林 治 秀 、 渡 批 誠 . 第 4 7 1 司 歯 科
1 ' 郭 雄 「 欠 1 学 会 , 2 0 0 5 1 F  9  河 2 8 - 2 9 R  ,  I U 成
白 己 点 検 学 習 型 ア ン ケ ー ト ( S W C 元 気 ' 占 検 票 ) の 大 学 生 へ の 導 入 に つ い
て 一 第 2 ・ 繊 一
水 野 康 ,  H 1 不 光 璋 . 河 村 孝 幸 、 前 田 泰 引 、 膝 田 チ 畔 村 , 渡 部 芳 彦 , 大 城 泰 造
1 _ 1 _ 1 L 1 政 人 , 保 坂 遊 . 佐 藤 俊 人 , 1 j 水 ・ ・ 則 , 阿 都 和 了 ' 、 杉 ゞ 工 兇 彦 , 小 杉 ゞ 玄 ,
畠 1 』 _ 山 工 子 , 阿 部 一 彦 , 恨 岸 直 樹 、 杉 木 是 明 . 羽 阿 嘉 哲 , 小 井 祐 之 , 阿 部 四 郎 ,
永 富 良 一 . 本 郷 道 夫 , 坪 井 明 人 , 渡 沿 誠 第 5 河 Π 本 感 陛 福 祉 学 会 学 術 大 会 ,
2 0 妬 年 1 0 j ]  8  Π , 仙 台
樹 状 細 胞 に お け る 表 皮 刑 脂 肪 酸 結 合 蛋 六 の 発 現 ・ 桜 能 解 析
北 中 の り 子 , 大 和 矼 1 祐 ブ . , 星 久 恋 , 阪 上 汁 行 , 渡 邉 誠 . 近 藤 尚 武 . 第 5 1 「 川 日
木 鰯 墻 1 1 学 会 東 北 ・ 北 海 道 連 介 地 方 会 、  2 0 0 5 年 1 0 " , 仙 台
部 分 床 義 歯 の 皎 合 接 触 の 有 処 が 肌 1 将 ・ 1 熊 下 に 及 ぽ す 影 糾 !
士 岐 直 子 , 坪 井 明 人 , 渡 沿 誠 , 佐 々 木 悴 一 . 第 3 5 回  H 木 顎 「 1 腔 機 能 学 会 ,
2 0 0 5 午 H 打 1 2 日 , 北 海 道
歯 列 十 皎 合 力 と 野 ル 頚 面 并 芽 談 の 関 連 に つ い て
述 藤 塁 , 佐 膝 智 昭 , 服 部 佳 功 , 久 松 剥 、 幸 , 渡 邉 誠 . 第 3 5 同 日 木 顎 口 腔 機 能 学







































3 9 4 .  S W C 元 気 ゞ 、 所 矣 票 に よ る 生 活 行 動 及 び ス ト レ フ ■ 平 価 と 全 身 歯 科 学
渡 盤 誠 坪 井 明 人 ,  U _ 1 木 光 蹄 , 河 村 キ 幸 , 前 田 泰 到 、 , 膝 田 羽 井 討 、 波 部 芳 彦 ,
ブ U 成 泰 造 . 山 Π 政 人 , 水 野 1 契 , 保 坂 遊 , イ 加 係 俊 人 、 青 木 一 則 , 阿 都 知 子
水 野 一 枝 , 杠 ン 江 克 彦 . 小 松 紘 , 畠 山 英 子 , 1 師 上 祁 一 彦 , 光 永 輝 彦 , 根 芹 1 白 樹 ,
杉 本 是 明 , 阿 部 刈 郎 , 長 池 博 了 、 , 永 富 良 一 . 木 郷 道 夫 . 飛 Ⅱ ・ 1 渉 , 竹 屋 静 枝 ,
貫 和 敏 愽 . , 佐 々 木 孝 夫 , 堀 忠 雄 , 白 川 修 一 郎 第 Ⅱ 捌 学 術 フ ロ ン テ ィ ア 推 進
小 業 「 五 感 を 介 す る 列 h 毅 測 定 に 基 づ く 健 康 向 上 の た め の 人 問 環 境 シ ス テ ム
の 構 築 」 第 2  圃 全 体 研 究 会 , 2 0 0 6 年 4  打  3 日 、 仙 介
3 鮖 .  D N A チ ッ プ を 用 い た 抜 歯 に よ る 海 . 鴇 の 遺 伝 子 発 現 解 机
穂 枯 英 樹 , 高 津 圧 樹 , 火 井 孝 渡 港 誠 . 第 1 7 回 日 本 老 年 歯 科 1 天 学 会 , 2 0 0 6 年
6  1 1 1 - 2 日 、  i 1 川 撮
3 9 6 . 袷 雅 伶 者 の 松 肝 十 冶 療 に お け る 最 適 時 開 帯 を 探 る
玉 澤 佳 純 , 岩 松 正 明 , 玉 洋 か ほ る 、 1 1 Π _ 1 哲 史 、 渡 溢 誠 . 第 1 7 回 Π 本 老 年 歯 科
1 匠 学 会  2 0 0 6 年 6  1 ] 1 - 2 日 . 刈 崎 田
3 9 7 . 1 n a u e n c e s  o f  m a s u c a t l o n  a n d  f o o d  t r i t u t a t l o n  o n  g a s t r l c  e m p t y l n g
M i t o  Y ,  H a 杜 o r i  Y ,  w a t a n a b e  M . 8 4 U I  G e n e r a ]  s e s s l o n  &  E x h i b 北 i o n  o f t h e  l A D R ,
2 0 0 6 ,  J u n e 2 8 . ・ J u l y l ,  B r i s b a n e ,  A u s t r a l i a
3 9 8 .  M 0 印 h o m e t r y  o f t h e  e l d e r l y  t o  d e v e l o p  a  n e w  d e n t a l c h a l r
T a m a z a w a  Y ,  w a t a n a b e  M ,  T a m a z a w a  K , 1 W a m a t s u  M . 8 4 t  G e n e r a l  s e s s l o n  &
E x h i b i t i o n  o f t h e  l A D R , 2 0 0 6 ,  J u n e 2 8 . ・ J u l y l ,  B r i s b a n e ,  A u s t T a l i a
3 9 9 .  F u n c t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  o r b i c u l a n s  o r i s  a n d  B u c c i n a t o r  M u s d e s  d u r i n g
M a s t i c a t l o n
H a n a w a  s ,  T s u b o i  A ,  w a t a n a b e  M ,  s a s a k i  K . 8 4 t h  G e n e r a l  s e s s l o n  &  E x h i b i t i o n
O f t h e  l A D R , 2 0 0 6 ,  J u n e 2 8 . ・ J u l y l ,  B r i s b a n e ,  A u s t r a l i a
4 0 0 . 1 n t e r i n d i v l d u a l  r e s e m b l a n c e s  a m o n g  m t r a i n d l v l d u a l v a n a t i o n s  m  c h e w m g
t r a ] e c t o n e s
M u r a R a m i  T ,  H a 札 o r i Y , 1 W a m a t s u  M ,  w a t a n a b e  M . 8 4 い  G e n e r a ]  s e s s l o n  &
E x h i b i t i o n  o f t h e  l A D R , 2 0 0 6 ,  J u n e 2 8 . ・ J u l y l ,  B r i s b a n e ,  A u s t r a l i a
4 0 1 .  G a s t T i c  e m p t y i n g  i n  s u b j e c t s  w i t h  e x p e r i m e n t a Ⅱ y  s h o r t e n e d  d e n t a l  a r c h e s
H a t t o r i  Y ,  M i t o  Y ,  w a t a n a b e  M . 8 4 血  G e n e r a l  s e s s l o n  &  E x h i b i t i o n  o f t h e  l A D R ,
2 0 0 6 ,  J u n e 2 8 . ・ J U ] y l ,  B r i s b a n e ,  A u s t r a l i a
402A Relationshゆ between uni】2teral posterlor crossbite and Masticatory
Movements
Takatsu・Funayama K, Tsuboi A, watanabe M.84th General session & Exhib北ion
Ofthe lADR,2006, June28.・Julyl, Brisbane, Australia
E丘ect ofremovable partla] deinture on mastication and swaⅡOwing
Toki N, Tsuboi A, watanabe M, sasaki K.84th Genera] session & Exhibition of
the lADR,2006, June28.・Julyl, BTisbane, Australia
Fad0玲 influenclng uti11Zatlon of dentalserⅥCes m an elderly populatlon
OhiT saiM, Takatsu M, KikuchiM, H且杜oriY, TsuboiA, TamazaW且Υ Satoh c,
Iwamatsu M,1toh s, Komalくi K, Yamaguchi s, Hozawa A, Tsujil, watanabe M.







The masticatory movements inauenced by unilateral posterim' crossbite
























4 H . 三 次 元 唆 合 力 に 1 ' づ く 皎 筋 各 部 の 協 訓 活 動 様 式
岩 松 正 明 , 小 島 一 夫 , 渡 邉 誠 . 日 本 補 H 捻 断 利 ・ 学 会 学 術 大 会 平 成 1 8 年 度 東 北
北 海 道 支 都 会  2 0 0 6 年 1 0 河 2 8 - 2 9 Π , 山 J 杉
4 1 2 . 皎 合 塾 常 が 健 康 意 識 に 及 ぽ す 影 答
竹 屋 苗 " 支 . 坪 リ " 羽 人 , 辻 舛 ゞ シ で 璋 , 阿 部 一 彦 、  i } 惹 祁 芳 彦 , 渡 邉 誠 , 第 1 6 1 亟 R 木
全 身 皎 介 学 会 学 術 大 会 , 2 0 0 6 午 1 1 打 1 8 - 1 9 日 , 東 京
4 1 3 . 機 " 覇 平 価 に 向 け た 叫 咽 運 動 経 路 の 新 し い 記 辻 ・ 鮓 析 力 法
村 1 . 任 尚 , 服 吉 畷 圭 功 . 岩 松 正 明 , 渡 浴 誠 . 第 5 0 1 Π 1 束 北 大 学 1 1 J 学 会 . 2 0 0 6 年 1 2
月 1 7 日 , 仙 f テ
4 1 4 . 白 歯 皎 合 而 の 皎 合 力 発 現 に 基 づ い た 皎 合 の 正 、 常 者 像 に 関 す る 研 究
ク J 公 弘 幸 , 佐 膿 智 昭 , 服 部 佳 功 , 渡 沿 誠 . 第 5 0 1 川 東 北 大 学 歯 学 会 , 2 0 0 6 年 1 2
I j 1 7 Π , 仙 台
4 1 5 .  G e l a t i n a s e  a c t l v l t y  m  h u m a n  S 2 ] Ⅳ a  a n d  i t S  1 1 U c t u a t u i o n  i n  o r a l  c a v i t y
M i y o s h i  Y ,  w a t a n a b e  M ,  T a k a h a s h i  N .  T h e  2 " d  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s l u m  f o r
I n t e l f a c e  o r a l  H e a l t h  s c i e n c e , 2 0 0 7 .  F e b  1 8 - 1 9 ,  s e l ] d a i ,  J a p a n
4 1 6 .  p h y s i 0 1 0 s l c a l  c h a r a d e n s t l c s  o f t e m P 飢 、 o m a n d i b u l a r  j o i n t  m e c h a n o s e n s i t i v e
n e 山 ' o n s  i n  t h e  t r l g e m i n a l  g a n g ] 1 0 n  o f t h e  r a b b i t
T a 1 阻 f u j i  Y ,  T s u b o i  A , 1 t o h  s ,  N a g a t a  K ,  T a b a 始  T ,  H a y a s h i  H ,  w a t a n a b e  M .  T h e
2 n d  l n t e r n 丑 t i o n a l  s y m p o s i u m  f o r  l n t e r f a c e  o r a ]  H e a l t h  s c l e n c e , 2 0 0 7 .  F e b  1 8 - 1 9 ,
S e n d a i ,  J a p a n
4 1 7 .  R e s p o n s e  p r o p e r t i e s  o f  T M J  M e c h a n o r e c e p t ω 、 s  i n  t h e  R a b b i t  T r i g e m i n a l
G a n g l i o n
T a k a f u j i  Y ,  H a y a s h i  H ,  T s u b o i  A , 1 t o h  s ,  N a g a t a  K ,  w a t a n a b e  M . 8 5 れ  G e n e r a l
S e s s i o n  &  E x h i b i t i o n  o f t h e  l A D R , 2 0 0 7 ,  M 田 、 2 1 - 2 4 ,  N e w  o r l e a n s ,  L A ,  U S A
4 1 8 . 歯 の 喪 失 と 脳 の 造 伝 子 発 現
徽 砧 英 樹 , 高 津 匡 樹 . 大 井 岸 , 渡 塗 誠 第 Ⅱ 回 高 齢 者 歯 利 医 療 懇 話 会 , 2 0 0 7
年 3  1 ] 2 1 0 , 仙 台
4 1 9 . 地 域 在 宅 , , 諦 蛉 名 に お け る 歯 羽 ・ 受 診 行 動 の 決 定 要 は 1
齋 基 之 , 大 井 孝 , 菊 池 雅 彦 , 高 津 匡 樹 , 玉 澤 佳 純 , 服 部 佳 功 , 坪 井 明 人 , 佐 膿
智 昭 , 岩 松 正 明 , 伊 腰 進 メ U 耶 , 小 牧 健 一 ・ 朗 , 土 谷 昌 広 , 山 「 1 哲 史 , 寶 澤 篤 、















2(川71F 5 j] 18-20 H ,1ψバ
Titanium for mandibU1雛、 removable denture bases: A dmlca1τeport
Tsuboi A, Takada Y, okuno o, watanabe M. The 6血 lnta'national symposium on
Titanium in Dentistry and The 2nd lnta'national Meeting on Titanium m Dental

























ウ サ ギ 三 叉 ネ 嘔 墜 鄭 に お け る 顎 関 節 機 械 受 容 ニ ュ ー ロ ン の 電 気 生 理 的 特 徴
高 際 康 夫 , 坪 井 明 人 ,  g " 繰 進 太 郎 , 永 田 一 樹 , 田 端 孝 義 , 林 治 秀 、 渡 沿 誠
第 四 凧 歯 科 基 礎 医 学 会 . 2 0 0 7 年 8 月 3 0 3 1 Π . 北 海 道
4 3 0
唾 液 ゲ ラ チ ナ ー ゼ 活 性 と そ の t 舌 性 化 に つ い て
三 好 慶 忠 , 渡 提 誠 , 高 橋 イ 副 専 . 第 四 同 歯 科 基 礎 医 学 会 , 2 0 0 7 年 8 月 3 0 3 1 日 ,
北 海 道
4 3 1
B o n e  r e m o d e l i n g  i n  t e m p o r o m a n d i b u l a r  J o l n t  i n d u c e d  b y  u n 1 1 a t e r a 1 1 0 s s  o f
O c c l u s a l  s u p p o r t
A t s u m i  T  Y o k o y a m a  M ,  T s u c h i y a  M ,  s a s a l a  H ,  K o y a m a  s , 1 t o  M ,  w a t a n a b e  M ,
S a s a l d  K . 1 2 t h  M e e t i n g  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a l  c 0 Ⅱ e g e  o f  p r o s t h o d o n u c s , 2 0 0 7 ,
S e P 5 - フ ,  F U 1 御 o k a ,  J a p a n
Ⅸ . そ の 他 の 発 表 ( 講 演 , シ ン ポ ジ ウ ム 等 )
1 .  E M G バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク を 利 用 し た 馨 則 甥 負 嗣 主 の 治 療
渡 邉 誠 . 第 4  回 、 ド 顎 運 則 片 謝 圭 と  E M G 研 究 会 , 1 9 8 2 年 1 1 月 8  Π , 仙 台
2 . 緊 サ 長 性 頸 反 射 と  E M G バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク に よ る 顎 1 糊 斯 羽 歪 , 患 者 の 診 断
渡 港 誠 . 第 7  回 下 顎 運 動 機 能 と  E M G 研 究 会 , 1 9 8 3 年 7 月 8 日 , 博 多
3 . 岨 喉 能 率 の 簡 易 淑 " E 法
渡 邉 誠 . 第 8  回 下 顎 運 剰 升 幾 能 と  E M G 研 究 会 , 1 9 8 3 年 9  珂 1 7 日 , 広 島
4 . 夸 則 _ 1 腔 機 能 異 常 者 の 皎 合 診 断 法
渡 沿 誠 , 佐 々 木 啓 一 , 鹿 沼 品 夫 . 第 2 1 回 下 顎 運 動 機 能 と E M G 研 究 会 , 1 9 8 6 命
1 1 月 2 9 日 , 大 阪
5 . バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク を 用 い た 顎 関 節 症 の 治 療 と そ の 臨 床 成 績
渡 港 誠 . 第 4 0 回 下 顎 運 動 機 能 と  E M G 研 究 会 , 1 9 9 1 年 2 月 2 9 Π , 束 京
6 . 顎 関 節 症 の 診 断 と 治 療
渡 沿 誠 . 東 北 大 ' 戸 歯 学 会 . 1 9 9 2 年 , 仙 台
フ .  B i t e  f o r c e  d i S 住 i b u t i o n  o n  t h e  d e n t a l  a r c h  i n  n o r m a l  d e n t i t l 0 那
W a t a n a b e  M ,  H a 杜 o r i Y ,  s a t o h  c .  B r a i n  a n d  o r a l f u n c t i o n , 1 9 9 5 ,  o s a k a
8 . 入 れ 歯 と か ら だ
渡 邉 誠 , 放 送 大 学 宮 城 地 城 学 習 セ ン タ ー 講 義 , 1 9 9 6 年 , 仙 台
9.シンポジウム浮川對節症の診断一機能検査機器の応用とその隈界」皎合力測
定に基づく1咳合の診査,診断
渡邉誠.第 9 回日木顎没隙1"1会総会,1996年7 打11-12Π,東京
10.シンポジウム顎関節症の病[人1一皎合問題は発症因子となるか





























顎 関 節 症 の 診 断 と 冶 療
渡 沿 誠 .  G C 友 の 会 広 島 譜 演 , 1 9 9 8 午 , 広 島
生 理 的 な 皎 合 が わ か る ・ 皎 合 画 形 態 が 変 わ る
渡 沿 誠 . 打 刊 「 歯 科 技 工 」 創 ウ 2 5 刷 年 記 念 ワ ー ク シ ョ ソ プ , 1 9 9 8 午 東 京
顎 関 節 症 の 診 断 と 治 j 粲
渡 沿 誠 第 1 4 回 東 北 矯 正 歯 科 学 会 火 会 , 1 9 9 8 年 、 仙 台
顎 関 節 症 の 診 断 と 治 療 一 皎 介 と の 関 係 を 踏 ま え て ー
渡 盗 誠 . 第 1 6 同 日 本 り 劉 焚 合 学 会 . 1 9 9 8 年 , 東 京
郡 、 口 腔 桜 能 に 剖 和 し た 歯 科 修 復 物 を 求 め て
W a t a n a b e  M .  T h e  3 r d  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  D e n t a l T e c h n 0 1 0 g y , 1 9 9 8
B i t e  F o r c e  d i s t r i b u t i o n  o n  d e n t a l  a r c h  d u i n g  t o o t h  d e n c h i n g
W a t a n a b e  M .  T h e  3 r d  w o r l d  c o n g r e s s  o f  B i o m e c h a n i c s , 1 9 9 8
「 高 齢 者 の 介 護 と 口 腔 ケ ア 」 ー ロ か ら 食 べ て 寝 た き り 1 坊 Ⅱ
渡 掛 誠 , 目 本 老 年 歯 科 疾 学 会 主 催 倒 際 高 齡 老 午 記 念 誥 演 会 , 1 9 9 9 午 ・ 6 ナ }
1 6 - 1 8 H  . 京 都
P E T を 用 い た ガ 1 Ⅲ ■ 特 時 の 顎 舌 筋 及 び 脳 の 局 所 糖 代 謝 に 関 す る 研 究
力 丸 尚 、 伊 際 正 敏 . 牙 子 池 村 彦 , 渡 邉 誠 .  P E T サ マ ー 七 ミ ナ ー '  9 9 , 1 9 9 9 年 、
仙 二 、
D i a g n o s i s  a n d  T r e a t m e n t  f o r  T e m p o r o m a n d i b u l a r  D i s o r ( 1 e r s  u s i n g  B i o ・ f e e d b a c k
M e t h o d  a n d  R e σ i s t r a t i o n  o f  B i t e  F o r c e  D i s t r 山 U t l o n
W a t a n a b e  M .  K o r i a n  A c a d e m y  o f  c r a n i o m a n d i b u l a t  D i s o r d e r s , 1 9 9 9 ,  s e o u l
E v a l u a t i o n  o f  G ] u c o s e  M e t a b o l i s m  i n  u ] e  s t o m a t o g n a t h i c  s y s t e m  a n d  t h e  B r a l n
d u r i n g  G u m  c h e w i n g b y  u s l n g  p o s i t r o n  E m l s s i o n  T o m o g t a p h y
N v a t a n a b e  M .  T h e  l s t  B i e n n i a l  c o n g r e s s  o f  A s l a n  A c a d e m y  o f  p r o s t h o d o n t i c s ,
1 9 9 9 ,  s e n d a i
n Σ 1 と 歯 の 健 皮 に つ い て 」 ー お 口 の 健 康 を 守 る こ と が 長 寺 の 秘 市 夬 一
渡 沿 誠 . 歯 と 健 康 を ま も る 市 民 の 会 特 別 碕 演 , 1 9 9 9 年 , 仙 台
顎 関 節 症 一 診 断 と 治 療 に 渕 す る 最 近 の ぢ え 方 一












































顎 関 節 症 の 診 断 と 治 療
渡 邉 誠 . 第  1 同 高 知 県 歯 科 1 甚 師 会 学 会 , 2 0 0 2 年 5 月 2 6 0 , 局 知
顎 口 腔 の 生 休 力 学
渡 掛 誠 . ( 学 会 名 不 明 ) . 2 0 船 年
イ ン プ ラ ン ト と 皎 合
渡 港 誠 日 本 口 腔 イ ン プ ラ ン ト 学 会 . 2 0 0 3 年
皎 合 力 分 布 を 指 標 と し た 皎 介 診 査 法 の 開 発
渡 漫 誠 , ( 学 会 名 不 明 ) , 2 0 0 3 年
バ イ オ フ ィ ー ド ノ や ソ ク を 応 用 し た 皎 合 診 否
渡 幾 誠 . 日 本 男 則 判 節 学 会 認 定 研 イ 1 参 七 ミ ナ ー , 2 0 0 3 年 , 東 京
顎 関 節 痔 の 診 断 と 治 療
渡 港 誠 . 仙 台 外 科 医 師 会 , 2 0 0 3 年 , 仙 台
皎 介 と 顎 恢 Ⅱ 市 雇 一 皎 合 因 子 を ど の よ う に 捕 ら え る か ー
渡 治 誠 . 皎 介 学 研 迎 セ ミ ナ ー , 2 0 0 3 年 , 東 京
C o m p u t e r  a s s l s t e d  d i a g n o s i s  a n d  t r e a t m e n t  o f  o c d u s i o n
W a t a n a b e  M . 1 C P / A C P  A n n u a l  G e n e r a l M e e t i n g , 2 0 0 3 ,  H a 1 迂 a x ,  N o v a  s u o t i a
ぽ け 予 防 一 歯 が 減 る と 脳 も 萎 縮 一
渡 盤 誠 . 日 本 歯 科 企 業 恊 議 会 研 修 公 演 , 2 0 0 4 年 3 河 2 6 Π . 東 京
「 正 常 老 と 顎 鬨 節 症 の 皎 合 像 と 皎 合 診 断 」
波 泌 誠 . 第 1 3 刈 R 本 顎 関 節 学 会 学 祁 玲 靜 演 会 , 2 0 叫 年 4 ナ j Ⅱ R , 東 京
皎 み 合 わ せ に 関 す る 最 新 1 腎 誠
渡 鐙 誠 . 第 2 0 回 日 本 歯 科 阪 学 会 総 会 , 2 0 0 4 年 1 0 月 2 9 日 , 枇 浜
高 齢 名 の 日 腔 保 健 と 他 康 一 脳 と 歯 一
渡 邉 誠 , 日 木 歯 利 弔 打 生 士 会 生 涯 研 イ 惨 制 度 ア ド バ ン ス コ ー ス , 2 0 0 4 年 1 2 月 4 日
杣 戸
脳 と 歯
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91. The merits ofusmg normative flguTes of dentalocdusion in TMD study
Watanabe M.1St lnternational & 19th Annual Meeting of The Japanese society

















指 導 学 位 論 文 一 博 士 論 文 一
1 . 比 色 法 を 用 い た 岨 峪 能 率 の 簡 易 測 定 法 の 開 発
今 村 太 郎 ( 1 9 8 0 ) 歯 第 5 1 号
2 . オ ー バ ー デ ン チ ャ ー 装 着 名 の 口 腔 感 覚 に 関 す る 研 究
高 藤 道 夫 ( 1 9 8 2 ) 歯 博 第 1 9 号
3 . 機 能 的 役 割 の 異 な る 二 様 の 開 口 反 射 機 構 に 関 す る 研 究
宗 形 芳 英 ( 1 9 8 2 ) 歯 博 第 2 1 号
4 . 開 口 反 射 機 構 に お け る 口 腔 粘 膜 受 容 器 に 関 す る 研 究
佐 々 木 啓 一 ( 1 9 8 5 ) 歯 博 第 4 1 号
5 . タ ッ ピ ン グ 運 動 時 の 皎 筋 活 剰 N こ 1 瑚 す る 筋 電 図 学 的 研 究
三 浦 周 太 郎 ( 1 9 8 7 ) 歯 博 第 5 1 号
6 . 顎 関 節 刺 激 に よ る 二 種 の 開 口 反 射 1 , 6 答 に 関 す る 研 究
稲 井 哲 司 ( 1 9 8 7 ) 歯 博 第 5 8 号
フ . 印 象 採 得 時 の ト レ ー 内 印 象 圧 に 関 す る 研 究
第 1 部 平 行 円 板 モ デ ル に よ る 検 討
第 2 部 上 顎 無 歯 顎 印 象 時 の 圧 力 分 布
菊 池 雅 彦 ( 1 9 8 7 ) 歯 博 第 6 2 号
8 . ネ コ の 実 験 的 歯 肉 炎 に 伴 う 歯 周 ポ ケ ッ ト 内 P H の 動 態 と そ の 病 理 組 織 学 的 研 究
齋 藤 寛 ( 1 9 8 7 ) 歯 第 8 6 号
9 . 耳 介 側 頭 神 経 に お け る 顎 関 節 の 末 梢 神 経 機 構 に 関 す る 研 究
許 ( 小 山 X 1 9 9 0 ) 歯 博 第 認 号
1 0 . 三 次 元 皎 合 力 に 基 づ く 皎 筋 の 機 能 分 化 に 関 す る 研 究
服 部 佳 功 ( 1 9 9 1 ) 歯 博 第 1 0 0 号
Ⅱ . ネ コ 外 側 翼 突 筋 の 反 射 応 答 と そ の 機 能 的 性 質 に 関 す る 研 究
坪 井 明 人 ( 1 9 9 2 ) 歯 博 第 1 0 5 号
1 2 . 三 次 元 皎 合 力 に 基 づ く 下 顎 位 と 岨 . 峪 筋 活 動 の 関 係 に 関 す る 研 究
川 田 哲 男 ( 1 9 9 6 ) 歯 博 第 1 3 2 号
1 3 . ネ コ の 三 叉 神 経 節 に お け る 歯 根 膜 機 械 受 容 ニ ュ ー ロ ン の 応 答 特 性























A relation between response properties of periodontal mechanosensitlve neurons





















2 8 .  E l e v a t i o n  o f  h i s t i d i n e  d e c a r b o x y l a s e  a c t l v l t y  m  s k e l e t a l  m u s d e s  a n d  s t o m a c h  m
m i c e  b y  s t r e s s  a n d  e x e r c l s e
檎 沖 ( 綾 田 X 2 0 0 2 ) 歯 愽 第 2 0 5 号
2 9 .  C I 〕 釦 ' a c t e l i z a t l o n  o f  l n t e r g l o b u l a T  D e n t l n  a n d  T o m e s '  G r a n u l a r  L a y e r  i n  D o g
D e n t i n  u s i n g  E l e c t r o n  p r o b e  M i c r o a n a l y s i s  i n  c o m p a r i s o n  w l t h  p r e d e n t i n
士 谷 昌 広 ( 2 0 0 2 ) 歯 1 噂 群 j 2 1 4 号
3 0 . 摸 食 ・ ル 難 ド 1 庁 の 呼 吸 羽 j ま と 顎 ・ 頸 筋 群 の 活 動 に 渕 す る 研 究
手 塚 " U ' ( 2 0 0 2 ) 南 博 第 2 1 6 号
3 1 . 三 次 ル 皎 合 力 の 負 担 様 式 に 関 す る 研 究
荻 野 仟 W 毛 X 2 0 0 2 ) 歯 似 稔 再 2 1 8 号
3 2 .  1 _ _ 1 腔 に お け る 立 体 融 別 と 介 別 能 に 関 す る 研 究
堀 克 邑 他 0 0 2 ) 歯 " 第 2 2 3 ぢ
3 3 . 上 O c a l i z a t i o n  o f  m R N A s  f o r  p h o s p h a t i d y ] i n o s i t o l  p h o s p h a t e  k m a s e s  i n  t h e  m o u s e
b r a i n  d u T i n g  d e v e l o p m e n t
耿 菜 陽 介 ( 2 0 0 3 ) 佑 1 専 第 2 3 7 号
3 4 . ヒ ト ガ ナ イ 測 摸 α 1 ( 1 X C O U A I ) に お け る  D N A  メ チ ル 化 の 加 齢 変 化
大 井 孝 ( 2 0 0 3 ) 歯 博 第 2 4 3 ・ 弓
3 5 . 丁 1 次 元 皎 合 力 を 指 標 と し た 皎 筋 運 動 単 位 の 機 能 的 特 性 に 刈 す る 研 究
小 川 徹 ( 2 0 0 3 ) 歯 博 第 2 4 5 号
3 6 . 啼 乳 動 功 H 脚 泡 新 規 プ ロ テ ィ ン ホ ス フ ァ タ ー ゼ 2 C  炉 P 2 C η ) の 単 断 と 機 能 解 析
小 牧 健 一 朗 ( 2 0 0 3 ) 歯 博 第 2 4 7 号
3 7 . 頸 位 変 化 に 伴 う 頭 頸 部 筋 群 の 筋 活 動 と 皎 介 力 に 関 す る 研 究
玉 木 党 弥 ( 2 0 0 3 ) 歯 愽 第 2 5 5 ・ 号
3 8 . 自 発 雌 下 時 の 顎 筋 お よ び 舌 骨 筋 群 の 活 動 に 関 す る 研 究
太 郎 丸 純 子 ( 2 0 0 3 ) 歯 陣 第 2 5 6 号
3 9 . 皎 合 接 触 の 正 常 者 像 に 関 す る 研 究
草 地 ネ 羊 貴 ( 2 0 0 3 ) 歯 第 1 7 9 号
如 . 商 齡 名 の 味 覚 機 能 に 関 す る 研 究














Cloning, charadenzatlon and espression oftwo alternatlvely splicmg lsoforms of




Analysis of overaⅡ Activity in Every Masticatory Muscle d血ng Lateral EXC11rsions

























5 4 . 上 下 顎 第 一 大 白 歯 の 近 遠 心 的 対 合 関 係 が 皎 合 力 の 発 現 に 及 ぽ す 影 糾 に 関 す る
研 究
佐 藤 長 幸 ( 2 0 0 6 ) 歯 博 第 3 7 3 号
5 5 . 岨 峅 時 に お け る 顎 筋 の 活 動 様 式 に 関 す る 研 究
鈴 木 克 彰 ( 2 0 0 6 ) 1 町 博 第 3 7 5 号
5 6 . 部 分 床 義 歯 の 装 着 が 明 川 卜 唯 、 ド 機 能 に 及 ぼ す 影 婆
1 岐 直 子 ( 2 0 0 6 ) 歯 博 第 3 7 9 号
5 7 . 岨 咽 が 消 化 管 機 能 に 及 ぽ す 影 郷 に 関 す る 研 究
水 戸 祐 子 ( 2 0 0 6 ) 歯 博 第 3 8 8 号
5 8 . 歯 根 吸 収 に お け る カ テ プ シ ン K お よ び M M R 9 の 役 割 と そ の 発 現 細 胞 に 関 す
る 研 究
目 黒 浩 幸 ( 2 0 0 6 ) 菌 1 専 第 3 9 0 ・ 号
5 9 . 歯 頸 円 鈍 と 辺 緑 歯 肉 に つ い て の 形 態 学 的 研 究
沓 澤 仲 武 ( 2 0 0 7 ) 歯 博 第 4 促 号
6 0 . 地 域 在 宅 冷 ' 9 者 の 歯 科 受 診 行 動 に 関 す る 研 究
齋 基 之 ( 2 0 0 7 ) 歯 博 第 4 0 6 ぢ
6 1 . 口 腔 状 態 と 高 齢 者 の 健 康 に 関 す る 疫 学 的 研 究
浩 藤 浩 也 ( 2 0 0 7 ) 歯 博 第 4 1 5 号
6 2 . 前 後 的 対 向 関 係 の 異 な る 天 然 歯 列 者 の 皎 合 接 触 に 関 す る 研 究
高 橋 志 保 ( 2 0 0 7 ) 歯 博 第 4 1 6 号
6 3 . 三 叉 神 経 節 に お け る 琳 斜 県 膜 機 1 戒 受 容 ニ ュ ー ロ ン に 関 す る 生 理 学 的 研 究
永 田 一 樹 ( 2 0 0 7 ) 歯 博 . 第 4 1 9 号
6 4 . 種 々 の 基 準 平 面 に よ る 無 歯 顎 皎 合 採 得 に 関 す る 研 究
野 本 順 一 ( 2 0 0 7 ) 歯 1 専 第 4 2 3 号
6 5 . 臼 歯 皎 合 面 の 皎 合 力 発 現 に 基 づ い た 皎 合 の 正 常 者 像 に 関 す る 研 究
久 松 勇 、 幸 ( 2 0 0 7 ) 歯 博 第 4 2 4 号
6 6 、 遺 伝 子 発 現 に 基 づ く 歯 の 喪 失 と 脳 の 老 化 に 関 す る 研 究
穂 積 英 樹 ( 2 0 0 7 ) 歯 博 第 4 2 5 号
67.骨格筋機能的磁気共鳴画像(musdefundi0船IMRD を用いた岨嚇筋活動の
解析
三橋聡(2007)歯博第428号
68.岨唱経路の変動に関する研究
村上任尚(2007)歯博第430号
69.口腔内状態からみる食品.と栄養素摂取に関する疫学的研究
山ノ内正宏(2007)歯陣第435号
70.習慣性岨鵬側における歯列上皎合力の特性に関する研究
黒河内修(2008,予定)
71.顎口腔機能を介した健康増進に関する研究
竹屋静枝(2008,予定)
72.ラットの骨,象牙質およびセメント質における 1型コラーゲン C・プロペプ
チドの局在に関する研究
富澤康彦(2008,予定)
73.噛みしめ時の顎筋の協捌活動様式に関する研究
原剛志(2008,予定)
74.唾液中に含まれるタンパク質分解再号素の1舌性とその変動に関する研究
三好慶忠(2008,予定)
89
指導学位論文一修士論文一
1.舌の筋カトレーニングにおける負荷呈に関する研究
櫻庭ゆかり(2006)歯修第3 号
2.歯禾Hこおける市民の関心と行動に1劉する研究
星伸之(2006)歯修第 5号
3.歯利■打生士の意思'夬定・問題觧決能力の教育に関する研究
佐藤陽子(2007)歯修第11号
4.歯羽中著生士が行う専門的口腔ケアによる気道感染予防と要介護度の改善
足立三枝子(2008,予定)

